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Oct 20 65 
Jul 12 60 
Jan 5 52 
Feb 14 67 
Mar 19 46 
Aug 3 54 
Jul 9 68 
Apr 16 58 
Dec 28 53 
Jul 31 27 
Dec 19 50 
May 23 44 
Feb 27 50 
Jun 17 43 
Dec 3 31 
Sep 3 57 
Nov 28 50 
Sep 10 45 
Mar 22 36 
Dec 24 33 
Sep 10 40 
Jan 15 27 
Aug 10 55 
Mar 3 36 
Jan 13 48 
Apr 27 42 
Feb 14 36 
Nov 10 35 
, Jan 21 40 
Oct 4 66 
Nov 13 56 
Mar 18 44 
Nov 18 43 
Jul 26 31 
Dec 6 66 
Jun 440 
Jan 6 50 
Mar 13 46 
Mar 2842 
Jul 16 57 
Jan 9 67 
Jan 1 66 
Jan 15 67 
Nov 11 29 
Feb 29 64 
Aug 17 70 
Feb 1 65 
Oct 8 63 
May 18 44 
Apr 40 
Sep 4 44 
Jan 1 67 
Oct 14 56 
Jan 19 60 
Sep 15 58 
Dec 25 55 
BRIDE 
---, ---
Adkins, Nancy A 
Adkins, Sarah ('317) 
Adwell, Martha Ann 
Agee, Eliza Ann 
Agee, Mary (258) 
Agee, Ollie 
Agee, S M 




Alexander, Mary Jane 
Alexander, Permilla 
Alexander, Rachel 
Alexander, Rachel F 
Alexander, Rutha 
Alexander, Sarah 
Alexander, Susan D 
Allen, Malinda 
Allen, Polly Ann 
Allen, Ruth 
Allen, Sarah F (3/) 
Allen, Theresa 
Amos, Ava Ann 
Amos, Betsy 
Amos, Dicy 
Amos, Jane P 
Amos, Patsy 
Amos, Spicy Ann 
Amy, Mary E 
Anderson, Anna 
Anderson, Anna 
Anderson, Elizabeth F 
Anderson, Jennie 
Anderson, Martha W 
Anderson, Rebecca 
Ashworth, Elizabeth 
Ashworth, Mary Ann 
Austell, Dicy 
Austin, Sarah E 
Bacon, Almeda E 
Bacon, Eliza R 
Bacon, Elizabeth 
Bacon, Mariah A 
Bailey, Belle K 
Bailey, Mary F A 
Baker, Elizabeth 
Barrett, Frances L 
Barrett, Mary E 
Barrett, Morrie 
Barton, Russie J 
Beckner, Elizabeth M (74) 
Beckner, Jult Ann (,~V 
Beckner, Mary J (q1; 
Beckner, Mary Jane (Higginbot 
GROOM 
Massey, J B 
Loader, William 
Miller, Abraham 
Doyle, William Harrison 
Ferrell, Charles W 
Blair, Henry 
Meredith, Valentine 
Blair, Henry B (262) 
Strange, Alexander 
Pelts, William 
Hutcheson, William A 
Stice, Charles 
Johnson, Silas J 
Womack, Wm C [W 2-401) 
Munford, Edward 

















Adkins, Luke Jr 
Lucas, Washington C 
Holman, Elias B 
Shobe, Abraham/Abel 
Tomes, Anderson 
Holton, Thomas S 
Wright, Thomas B 
Mathison, James 
Blanton, William Jasper 
Houchens, John D 
Tibbs, Joseph 
Bibb, Richard Jr 
Martin, Woodford R 
Gott, R M 
York, Samuel B 
Nash, Palestine 
Ford, Patrick Henry 
McClung, John G 















Nov 20 62 
Apr 19 37 
Jul 16 63 
Dec 6 27 
Aug 12 54 
Jun 25 31 
Dec 4 69 
Jun 20 62 
Jul 4 58 
Sep 20 38 
Aug 31 57 
Jan 28 51 
Oct 13 35 
Jan 7 57 
Nov 15 55 
Jun 13 50 
May 6 69 
Sep 20 49 
Oct 8 46 
Aug 27 56 
Jan 16 63 
Jan 23 68 
Oct 2 62 
Jan 28 66 
Dec 15 68 
Sep 14 70 
Jan 28 66 
Aug 20 59 
Aug 10 55 
Nov 30 69 
Apr 5 35 
Nov 13 65 
Nov 29 38 
Dec 13 41 
Dec 4 53 
May 5 45 
Dec 25 33 
Apr 21 48 
Aug 2 66 
Mar 9 38 
May 2 60 
Mar 16 47 
Jan 14 70 
Sep 3 29 
Sep 12 25 
Nov 21 67 
Mar 5 69 
Feb 17 64 
Dec 1 70 
Dec 24 52 
Feb 4 51 
May 6 53 
Aug 23 38 
Oct 16 32 
Mar 15 47 
Jan 20 59 
BRIDE 




Berrymore, Sara A 
Bettersworth, Almarine 
Billing, Mary J 
Bird, Lou Ann 
Bissett, Lucy 
Blair, Elizabeth 
Blair, Emaline (;>, 10) 
Blair, Jane 
Blair, Judith 
Blair, Ludicy (~ '1;1.) 
Blair, Margaret 
Blair, Margaret 
Blair, Margaret C 
Blair, Margaret R 
Blair, Margaret R 
Blair, Martha J 
Blair, Mary 
Blair, Mary Eliza 
Blair, Mary Elizabeth 
Blair, Milliam 
Blair, Nancy (V.3) 
Blair, Sarah E 
Blair, Sarah M 
Blair, Susan 
Blair, Susan 
Blair, Susan A 
Blalock, Tempy 







Bledsoe, Mary A 
Bolar, Elizabeth 
Bolton, Martha J 
Booker, Catherine 






Bradley, Margaret A 
Bratcher, Betsy 
Bratcher, Eleanor I ~ (( q 7 ) 
Bratcher, Eliz/Eliza (4 3D) 
Bratton, Jane 
Bridges, Dulsean 
Brooking, Catherine S 
Brooks, Catherine (,),? 3 ) 
GROOM 
Fulks, Calvin M 
James, Elijah 
Moore, Daniel 
Hendrick, Henry H 
Higgs, William 
Shackelford, Milton 










Smith, George W 




Gipson, G F 
Kerr, John 
Gibson, John B 
Howard, William M 
Bush, James H 
Gibson/Gipson, Thomas R 
Lindsey, Cable 
Sturgeon, John 

















Phelps, William H 
Litteral, James 
Houchens, A M 
Cline, David 
Young, David A 
Durbin, James 
Moore, Oliver G 
Hawkins, Henry G 








Nov 9 52 
Jul 8 46 
Apr 4 61 
Jun 14 53 
Apr 12 53 
Feb 24 48 
Jul 17 55 
Feb 15 66 
Aug 28 36 
Aug 10 49 
Nov 17 53 
Mar 13 27 
Sep 19 30 
Mar 10 43 
Oct 7 63 
Aug 6 55 
Dec 15 56 
Jul 27 69 
Jul 7 70 
Jul 1 66 
Jun 18 59 
Mar 439 
Oct 24 69 
Oct 3 48 
Jan 6 49 
Jan 20 49 
Sep 22 40 
Nov 17 42 
Mar 5 68 
Dec 20 31 
Oct 4 31 
Sep 3 32 
Mar 19 33 
Sep 21 60 
Apr 10 67 
Jan 14 30 
Sep 29 68 
Jan 16 70 
Apr 16 51 
Sep 12 42 
Nov 5 35 
Mar 22 47 
Jun 4 35 
Jul 22 39 
Jan 29 57 
Feb 21 33 
Dec 28 43 
Mar 18 62 
Aug 22 39 
Mar 14 67 
Oct 30 28 
Dec 6 44 
Jun 27 65 
Jun 3 57 
Sep 20 56 
Oct 28 62 
BRIDE GROOM 
Brooks, Cintha (~q3) Moore, Franklin 
Brooks, Lydia Vanmeter, Thomas 
Brooks, Nancy (5G~) Meredith, Washington 
Brooks, Nancy Morris, Mason 
Brooks, Polly Vanmeter, John 
Brooks, Rhoda Vanmeter, Stroud 
Brooks, Sarah Ann Meredith, William 
Brooks, Susan Ann (569) Brooks, Smith (293) 
Brown, Margaret Cayton, George D 
Brown, Mary Ann Lucas, Apheus 
Brown, Palestine(?I) Houchens, Alexander 
Brown, Priscilla Dunbar, James 
Brown, Sarah Fort, Thomas J 
Brown, Sarah Jane Green, Donn 
Browning, Nancy Adaline Vincent, Hiram 
Bryant, Elizabeth Morris, William 
Bryant, Mary T Bryant, Asberry 
Bryant, Nancy J Keller, John M 
Bryant, Sallie A Keller, F J 
Burnett, Elizabeth Hill, John 
Burnett, Lucretia CottreIUI3'~Carroll, Thomas 
Burnett, Mary Bailey, Tarlton T 
Burnett, Mary T (140) Doyle, Thomas F 
Burnett, Matilda Anderson, Meredith 
Bush, Agatha Zirilda Medcalf, John 
Bush, Icy Medcalf, John 
Bush, Mary Ann Durbin, Martin 
Bush, Nancy Durbin, Christopher 
Buster, Ceilia Buster, John M 
Buster, Louisa Churl, John M 
Buster, Maria C Finney, Kemp P 
Buster, Mary Craddock, Ranson 
Buster, Virginia Smith, George W 
Butram, Arahana James, Washington 
Butram, Jane Lindsey, James H 
Camp, Elizabeth Middleton, John 
Campbell, Ellen Davenport, B M 
Campbell, Isadore Decker, M H 
Campbell, Nancy M Crabtree, George W 
Canada, Sarah Allen, Nathan 
Canada/Kennady, Mary Lovall, Hiram 
Capps, Catherine Hampton, William B 
Capps, Elizabeth Jones, Thomas 
Capps, Elizabeth Moore, Warren Jr 
Capps, Eveline M Tunks, F F 
Capps, Frances Strode, LEander 
Capps, Henrietta Watt, Fidello N 
Capps, Mary F Tarter, John 
Capps, Nancy Cutfill, David 
Capps, Nancy M Rountree, James 
Capps, Sarah Ray, John 
Carlton, Sarah Ann Luck, William M 
Carnes, Barbery L Vincent, James A Jr 
Carnes, Mary Meredith, Abraham 
Carroll, Eliza Meredith, Frederick 







Feb 11 54 
Dec 26 68 
Nov 1 68 
May 16 44 
Jun 20 47 
Jul 15 44 
Nov 2 57 
Feb 18 52 
Dec 10 44 
Aug 9 66 
Jan 22 43 
Feb 22 66 
Jun 1 57 
Sep 27 49 
Aug 14 62 
Mar 23 65 
Dec 10 67 
Jul 23 37 
oct 5 61 
Nov 15 47 
Jan 5 52 
Jun 15 69 
Oct 11 59 
Oct 25 61 
Mar 24 44 
Nov 6 28 
Mar 18 57 
Jul 22 39 
Mar 1 36 
Dec 23 35 
Jun 6 69 
Dec 26 67 
Jun 8 29 
Feb 21 61 
Mar 12 67 
Mar 20 39 
Feb 17 42 
Jan 9 31 
Sep 25 62 
Oct 5 37 
Aug 11 42 
Dec 25 66 
Jan 19 60 
Jan 19 48 
Oct 6 62 
Oct 14 52 
Oct 3 32 
Nov 29 49 
Sep 10 44 
Nov 14 49 
Oct 23 51 
Oct 22 67 
Feb 11 68 
Jan 19 26 
Jan 7 50 








Cecil, Eliza Jane C4J.Y) 
Chapman, Patience S (4) 
Chapman, Sarah Ann 
Chase, Sarah E (I~) 
Chastine, Indiann 
Childers, Harriet R 
Childers, Mathia 
Childers, Rachel Elizabeth 
Cissell, Martha Mariah 
Clark, Elizabeth Frances 




Clemmons, Margaret (371) 
Clemmons, Sarah Frances 











Cochran, Ann E 




Cole, Catherine (.3) 
Cole, Eveline 
Cole, Frances A 
Cole, Henrietta(73) 
Cole, Henrietta (J. ,:l) 
Cole, Lucinda 
Cole, Malinda ( ~ j) 
Cole, Mary Ann (;l3lJ 
Cole, Miriam 
Cole, Paradine 
Cole, Permelia A 
Cole, Sarah E 
Cole, Susan (232) 
Cole/Moore, Amanda M 
Coleman, Elizabeth A 
Collier, Milly 
Compton, Parnelia J 
Constant, Mary F 
GROOM 
White, Benjamin 
Davis, Garret S 




York, John R 
Lackwell, George W 
Duke, Garland B 
Lyon, William H 
Wright, Wesley 
Tarrants, James H 
Grable, Isaac 
Young, Henry 
Durbin, Charles Jr 
Hazelip, William Luther 
Fishback, 0 H 
Jones, Raleigh M 
Nutt, Jeremiah 
Demunbrun, Francis M 














Hampton, James Mat <w 14-113 
Warren, Robert E 
Jones, Felix W 
Hack, George 
Howard, James 
Neagle, James H 
Lancaster, Alexander 
Hawkins, Elias B 
Lawrence, William H 
Moore, Warren R 




Houchens, Willis C 
Wakkins, William H 
Houchens, John M 
Beckner, John 
Ray, Watt/Wyatt 












Oct 13 70 
May 5 63 
Dec 27 60 
Jan 27 59 
Feb 21 39 
Jan 28 62 
Oct 16 34 
Sep 27 47 
Aug 9 42 
Sep 10 55 
Feb 26 56 
Jan 27 59 
Dec 18 67 
Oct 2 43 
Jun 23 55 
Nov 9 41 
Feb 19 53 
Feb 7 29 
Apr 23 57 
Apr 5 58 
Oct 8 68 
Jan 17 67 
Jan 28 28 
Aug 13 62 
Sep 22 68 
Dec 27 66 
May 24 61 
Feb 21 56 
Aug 11 66 
Apr 14 51 
May 30 56 
Sep 27 31 
Feb 14 39 
Mar 27 43 
Mar 6 65 
Sep 28 26 
Jun 26 39 
Aug 16 39 
Apr 18 44 
May 1 56 
Feb 11 69 
Feb 5 59 
Sep 24 61 
Feb 25 47 
Jul 2 40 
Apr 4 67 
Jul 2 64 
Mar 19 57 
Feb 14 64 
Jun 15 65 
Sep 19 67 
Sep 24 47 
Sep 11 53 
Jul 29 44 
Sep 23 40 
Dec 28 28 
Conway, Martha A Willis, Daniel 
Conway, Nancy (,~3~) Miller, Lewis C 
Conway, Nancy ( 0 ~ 3 r) Morris, Reubin 
Conway, Rosanna (3 g 3 ) Alexander , James 
Cook, ELizabeth Kinser, Jefferson 
Cook, Mary Hazelip, H M 
Cook, Polly Houchens, Jesse 
Cosby, Elizabeth C Shackelford, Milton 
Cowles, Charlotte McCall, John C 
Cowles, Elizabeth ('?If) Lancaster, A 
Cowles, Elizabeth J{lll?) Smith, James 
Cowles, Susan H A (34bj Parrish, Seth T 
Cox, Eliza Ann Sturdivant, William A 
Cox, Lucinda Stice, Jesse 
Cox, Martha Ann Edwards, Andrew L 
Cox, Pamela/Permela McCombs, Hugh 
Cox, Sarah Meredith, Pleasant 
Craig, Elizabeth Long, William 
Craig, Nancy Johns, A R 
Crane, Eda/Edna E Houchens, William D 
Crecy, Elender Cox, Erwin 
Crecy, Nancy E Long, Luther 
Cross, Ann Howard, Thomas 
Cross, Elizabeth Jane ('40) Gardner, William D 
Crouch, Jane ('~4') Meredith, Abraham 
Crouch, Polly Ann [,:>.{) Meredith, Thomas 
Crump, A B(~" a) Ray, B I 
Crump, C E Hatcher, Benjamin 
Crump, Eliza Hudson, Ambrose 
Crump, Elizabeth Rebecca (.03) Ray, William Ervin 
Crump, Libona B Furlong, William 
Crump, Mary Ann Pollard, Joseph P 
Cunningham, Jane E Mitchell, Rutherford 
Cunningham, Priscilla pic T Hendrick, Martin D 
Curd, Mattie Cook, Peyton A 
Cutliff, Elizabeth Kelly, John S 
Cutliff, Henrietta Moore, Matthew 
Cutliff, Jane Going, James Finis 
Cutliff, Nancy Moon, Jesse 
Cutliff, Susan E Kinser, Christopher 
Daffron, Elizabeth Perkins, George 
Davis, Catherine D Ray, Pendleton Q 
Davis, Eliza Alexander, Elijah 
Davis, Elizabeth Guess, William C 
Davis, Elizabeth Hays, John 
Davis, Elizabeth E Sensabough, William B 
Davis, Elizabeth F Bledsoe, James P 
Davis, Elizabeth H Blair, Isaac 
Davis, Frances Cox, William B Harrison 
Davis, Frances Raymer, Jacob 
Davis, George Ann(~4o) Caswell, William T 
Davis, Hester Ann R Cutliff, Samuel 
Davis, Martha O~ 1) Raymer, James 
Davis, Mary Davis, William R 
Davis, Mary Houchens, Jesse 
Davis, Nancy Goyer, David 
I 






Sep 24 58 
May 6 39 
Jan 7 27 
Feb 7 30 
Oct 18 40 
Jul 17 43 
Oct 30 62 
May 19 69 
Oct 14 61 
Jan 3 28 
Feb 17 64 
Mar 20 33 
Oct 28 35 
Dec 22 66 
May 15 45 
Jun 5 63 
Apr 28 70 
Oct 25 65 
May 3 58 
Jan 30 58 
Sep 10 62 
Mar 27 67 
Dec 10 58 
May 11 43 
Nov 11 58 
May 25 53 
Feb 4 50 
May 13 47 
Apr 8 66 
Jan 12 56 
Mar 12 44 
Mar 4 70 
Jun 8 40 
Jan 27 42 
Mar 10 36 
Jun 11 35 
Aug 18 31 
Nov 5 42 
Mar 14 44 
Oct 16 61 
Feb 22 29 
Mar 8 35 
Nov 10 53 
Oct 12 69 
Feb 15 66 
Feb 4 36 
Oct 4 67 
Apr 26 49 
Jan 25 50 
Oct 22 61 
Feb 21 57 
Nov 23 43 
May 28 55 
Dec 17 51 
Jul 17 54 







Davis, Sarah Jane 













Deweese, Mary Ann 
Dickinson, Mary Elizabeth 
Dillbeck, Barbara 
Dotson, Amanda 
Dotson, Mary Ann 
Downs, Nancy (:>. 9 7) 
Doyle, Cas sander 
Doyle, Drusilla 
Doyle, Eliza J 
Doyle, Elizbeth J 
Doyle, Hannah 
Doyle, Harriet A 






Doyle, Mary E 




Doyle, Polly Ann 
Doyle, Rachel (,II) 
Doyle, Rosanna 
Doyle, Rosy Ann 
Doyle, Sarah 
Doyle, Sarah 
Doyle~, Susan A 










Vincent, Samuel J 
Houchens, William 
Edwards, P F 
Tandy, James C 
Mitchell, Joseph S 
Johnson, Hiram 
Long, Wiley A 
Decker, James 
Howerton, John 







Johnson, James P 
Cowles, F N 

















Terry, William A 
Osborn, John 
Peers, Robert F 
Pulliam, G B 
Watt, F W 
Morrison, Charles 
Meads, Jacob 
Clemmons, James I 
Berry, George W 
McDaniel, Gideon 
Staples, Isaac E 
Porter, William T 
Jones, Garrett F 
Graham, Patrick 












Aug 15 33 
Sep 22 42 
Dec 26 26 
Dec 22 40 
Jan 19 67 
Sep 11 26 
Sep 28 65 
Dec 31 56 
May 28 58 
Jun 24 40 
Nov 28 55 
Oct 12 61 
Oct 18 51 
May 20 66 
Sep 6 62 
Jan 10 31 
May 19 62 
Feb 17 67 
Jan 22 66 
Apr 23 28 
Jul 5 41 
Feb 22 41 
Nov 10 65 
Aug 29 29 
Jun 14 64 
Nov 9 43 
Dec 22 33 
Sep 20 33 
Jan 2 34 
Nov 10 45 
Oct 10 64 
Jan 2 66 
Jul 27 69 
Oct 2 38 
Jan 14 36 
Sep 27 59 
Apr 5 66 
Mar 8 59 
Jan 28 41 
Sep 6 60 
Feb 12 42 
Jul 21 53 
Mar 16 47 
Nov 1 41 
Jun 13 46 
Nov 17 53 
May 17 61 
Feb 1 66 
Jan 5 52 
Nov 20 45 
Apr 20 55 
Aug 3 47 
Aug 27 35 
Mar 21 38 
Dec 25 65 
Jan 18 69 








Durbin, Lucretia A 
Durbin, Margaret 
Durbin, Margaret Ann (0<>(..) 
Durbin, Mary Ann 
Durbin, Mary Ellen 
Durbin, Mary Jane 
Durbin, Mary Jane 
Durbin, Nancy 
Durbin, Nancy Ann 
Durbin, Nancy C 










Edwards, Ann J 
Edwards, Ava Ann 
Edwards, ELizabeth Ann("",) 
Edwards, Georgia Ann () f /J 
Edwards, Malinda P 
Edwards, Mary W/V 
Edwards, Rebecca 
Elmore, ELizabeth 
Elmore, Martha Ann 
Elmore, Mary 
Elmore, Rachel 
Elmore, Tincy Elizabeth (HI,) 
Elmore, Tinsey 
Emerson, Amanda Ann 
Emerson, Dianna E 
Emerson, Eliza 
Etherton, Nancy 
Farley, Margaret (\/ I ) 
Farley, Mary Jane C';!,'I) 




Flowers, Elizabeth Ann 
Flowers, Mary 
Flowers, Rhoda 
Floyd, Artimcia E 
Floyd, Eletha 
Hampton, William B 
Jordan, Hiram J 
Cowles, John 
Hutton, Enos 
Cockrill, Andrew J 
Logsdon, William 










Simmons, Silas A 
Durbin, John 





Phelps, Julian N/M 
Higgs, George W 
French, Robert 
Doyle, Allen M 
Stephens, John 
Gardner, Henry Y 
Dunn, Joshua 
Bryant, John A 
Davis, Thomas D 
Wells, Benjamin B 
Keath, John 
Lee, John F 
Gipson, A Dazel 
Long, Abner 
Majors, William F 
Dunagan, Thomas M 
Vincent, Reubin 
Bullock, John Jr 
Low, Whitman 
Skaggs, Willis 











Floyd, S W 
Ray, Garland 
7 
File: Edmonson County 
Report: BRIDES 
DATE BRIDE GROOM 
Apr 8 63 
Apr 3 38 
Jul 28 57 
Sep 11 49 
Dec 19 55 
Mar 4 56 
Dec 12 66 
Oct 16 28 
Apr 14 64 
Aug 16 31 
Oct 2 51 
Jun 12 66 
May 25 42 
Sep 1 43 
Nov 16 42 
Apr 22 48 
Oct 21 52 
Aug 9 60 
Oct 31 54 
Dec 17 42 
Dec 14 65 
Feb 9 26 
Dec 18 45 
Nov 17 69 
Nov 23 57 
Dec 31 38 
Sep 25 55 
Sep 1 63 
Oct 4 38 
Sep 22 46 
Apr 18 59 
Aug 16 65 
Aug 28 47 
Nov 11 62 
Jun 1 62 
Dec 26 53 
Sep 20 66 
Nov 24 70 
May 22 65 
Sep 12 65 
May 22 62 
Sep 27 66 
Jun 13 50 
Feb 27 50 
Sep 26 26 
May 6 43 
Feb 18 70 
Mar 17 36 
Oct 10 62 
Aug 7 28 
Oct 2 69 
Apr 20 47 
Dec 24 46 
Jul 31 27 
Oct 14 27 
Oct 5 65 
Forbus, Charity Clark, Lewis 
Ford, Elizabeth A Sullivan, U N 
Ford, Martha J Vertrees, Woodford M 
Ford, Mary C Dunn, Woodford 
Ford, Nancy Patterson (150) Arnold, H T 
Ford, Sally Ann Crump, Richard A 
Ford, Susan A Holton, Ferdinand 
Fort, Letha Tate, Enos, Jefferson 
Fox, Mary R Houchens, W M 
Franklin, Caroline P Brown, William 
Franklin, Jane Everett, Jesse 
Franklin, Mary Jane Martin, John 
French, Elinor Duvall, Gabriel 
French, Elizabeth Duvall, Thomas 
French, Jane Hill, George 
French, Margaret E Gatton, Thomas W 
French, Martina (~'j I ) Kelly, James R 
Furlong, E J Doyle, Richard G 
Furlong, Mary C Cox, Milton 
Gardner, ELiza Gardner, John A 
Gardner, Elizabeth J (Cross) McCombs, James Henry 
Gardner, Jane Ganther/Gunter, Wilson 
Gardner, Jemima D(M\. Smith, Perry G 
Gardner, Judah S Tarter, K M 
Gardner, M E Hudson, R T 
Gardner, Mariah J Ray, Nicholas 
Gardner, Mary C 1'1 FI () Laswell, F M 
Gardner, Rebecca Catherine(4'l'l~~aunders, E F 
Gardner, Sarah Gardner, David A 
Gardner, Sarah Ann Jones, Veachel H 
Gardner, Sarah Jane (1'1 Z 'j Patton, P W 
Garner, Martha E Guess, William F 
Garrison, Delina Skaggs, Mathew 
Garrison, Elither Jane Holton, John 
Garvin, ELizabeth Holton, Richard 
Gatton, Teresa Durbin, Robert 
Geary, Zerilda B Manley/Mann, James B 
Geralds, Josephine Lock, George W 
Gerten, Elenor Durbin, Martin 
Gibson, Charlotte Parker, Thomas 
Gibson, Martha Jones, Elzy 
Gibson, Phoebe A Duffield, William 
Gibson, Susan Ann Spradling, Elisha 
Gilbert, Mary Jane Boyd, Isaac 
Gilbert, Minerva Harrison, Gambril 
Gipson, Eliza Ann Moyers, Oliver 
Gipson, Mary Ann Houchens, Jesse 
Glass, Mary Meads, Thomas [W 2-407@ 
Goddily, Sally Ann Brettman, William 
Goodman, ELizabeth Childers, Henry 
Goodman, M H Kinser, Daniel 
Goodman, Nancy Poteet, James W 
Goodman, Polly Poteet, Thomas 
Gordon, Polly Lindsey, William G 
Gordon, Sarah Lindsey, Green 











Nov 10 30 
Nov 24 61 
Sep 20 69 
May 21 60 
Jan 12 42 
Feb 2 70 
Apr 13 54 
Jan 7 70 
Jul 6 63 
Jan 15 62 
Mar 5 68 
Oct 10 45 
Sep 14 60 
Dec 27 69 
Oct 11 65 
Dec 7 41 
May 8 34 
Nov 8 47 
Jan 24 47 
May 1 56 
Mar 23 52 
Nov 18 68 
Jan 20 42 
Apr 21 42 
Jul 4 58 
May 21 70 
Jan 7 68 
Nov 9 69 
Nov 30 69 
Dec 16 70 
Feb 20 58 
Apr 9 51 
Mar 9 60 
Nov 9 66 
i (~~:~ ~ ~~ 
'Jan 25 54 
May 13 58 
Aug 25 29 
Jan 11 65 
Jan 31 62 
May 8 37 
Oct 6 31 
Oct 6 22 
Sep 5 65 
Feb 28 66 
Apr 23 46 
Apr 6 54 
Mar 11 32 
Dec 17 60 
Jul 12 43 
Oct 9 37 
Jan 14 40 
Mar 11 56 
Aug 15 26 






Graham, Margaret F 
Graham, Ruthie (I i~ \ ) 
Graham, Sarah A 
Gravel, Catherine ("'},,) 
Gravel, Elizabeth (0; 0) 
Gravel, Mary Jane ('j 7{, ) 
Gray, Harriet 
Gray, Louisa E 
Gray, Martha J 
Green, America (104) 
Green, Hester Ann 
Green, Malinda 
Green, Sarah J 
Greer, Argin 
Greer, Henrietta 
Greer, Louisa (-l'I') 
Greer, Mary E 
Greer, Parthina E 
Greer, Rhoda 
Greer, Salena A 
Greer, Sarah Ann 
Griffin, Sarah A 
Gross, A C 
Gross, C H 
Gross, ELiza J 
Gross, Louisa 
Gross, Susan Jane 
Guess, Elizabeth 
Guess, Frances P 
Guess, Margaret 
Gues's, Margaret 
Guess, Margaret E 0 




Hack, Susan Jane 
Haines, Louisa 
Hainey, Louisa 
Hamilton, Martha Jane 
Hammill, Lucy H 
Hampton, Jla 
Hampton, \ELiza K 
Hampton, Elizabeth 
Hampton, Janie 
Hampton, Martha A 
Hand, Lucinda 
Hardin, Lydia Ann 
Harland, G B 
Harrison, Elizabeth 
Harrod, Nancy J 
Lindsey, James 









Wilson, Samuel E 
Miller, Jonathan 
Holton, Isaac N 
Coats, John W 
Bird, Mathew L 




Hampton, James P 




Turner, Perry G 
Reynolds, John 
Caster/Easters, Richard C 
Saunders, W G 
Saunders, William H 
Johnson, Henry M 
Johnson, Isaac 




Webb, John M 
Houchens, William 
Raymer, James W 
Tate, Mercer 
Hack, Andrew J 




Lewis, J Wesley 
Walker, Robert R 
Jones, Silas 
Phelps, Philip R 


















Aug 8 63 
Nov 15 38 
Dec 11 56 
Jan 11 54 
May 20 56 
Dec 20 66 
Dec 31 45 
Dec 25 69 
Apr 19 49 
Oct 17 68 
Jan 26 54 
Jan 20 61 
Oct 27 30 
Jun 30 59 
Nov 26 38 
Apr 9 49 
Apr 9 66 
Oct 7 67 
Jan 8 58 
Mar 23 68 
Dec 13 62 
Sep 19 70 
Jan 13 67 
Dec 6 68 
Mar 16 28 
Sep 26 61 
Feb 7 61 
Feb 16 37 
Jan 13 59 
Dec 1 44 
Nov 17 26 
Dec 14 54 
Nov 5 46 
Aug 30 66 
Apr 4 55 
Aug 15 27 
Feb 18 62 
Mar 5 58 
Nov 30 46 
Feb 24 41 
Dec 23 62 
Jun 4 65 
Oct 8 51 
Feb 9 49 
Aug 27 40 
Nov 13 48 
Dec 10 68 
Sep 15 67 
Nov 25 68 
Mar 8 66 
Mar 8 51 
Aug 25 63 
Jun 28 26 
Aug 23 29 
Mar 10 32 
Apr 22 64 
Harrod, Saphronia C 
Harvey, Mary Jane 
Hatcher, Lourandia 
Hatcher, Sarah F 
Hawkins, Elizabeth A 
Hawkins, Elizabeth S ((,,1 3) 
Hawkins, Emily Jane 
Hawkins, Lucetta 
Hawkins, Martha Ann 
Hawkins, Mary A (' (,. "I ',I ) 
Hawkins, Mary B 
Hawkins, Mary B 
Hawkins, Milley 
Hawkins, Permelia J ({,,ih) 
Hawkins, Sarah Ann 





Hazelip, George Ann 
Hazelip, Josephine 
Hazelip, Martha W 
Hazelip, Matilda Jane 
Hazelip, Millian 
Hazelip, Nancy Catherine 
Hazelip, Polly Ann 
Hazelip, Sarah 











Hickman, Amanda B 
Higdon, Martha A 
Higginbotham, Ann 




Higgs, Rose Anna 
Higgs, Sarah A 
Hill, Mary J P 
Hogan, Mary 
Holder, Elizabeth 





Moyers, John T 
Tapscott, George A 
Meredith, Frederick 
Nichols, Thomas T 
Sturdivant, John 
Cross, James H 
Jones, William H 
Tarter, Francis M 
McMahan, Gilbert 
Tarter, George A 
Parrish, James L 
Ray, Squire 
Moyers, David 
Hatcher, Owen W 
Spradling, Mitchell 
Stephenson, Hardin 
Blair, James R 
Gott, James F 
Kinser, Christopher 
Tibbs, Aaron 
Raymer, George W 
Smith, Henry 
Lindsey, Augustus M B 
Johnson, Melvin J 
Morris, Hiram 








Bullock, John J 
Skaggs, Gideon (362) 
Tate, Hudson 
Pharis, Leander 
Phelps, Francis M 
Driscoll, James D 
Lambert, David 
Strode, Milburn James 
Shelton, John H 





Vincent, J H 
Malance, James 
Blair, John R (272) 
Raymer, Francis M 
Hawks, William T 
Chastain, Charles D 
Keath, Samuel 
Herrington, John 










Jun 22 37 
Jun 7 38 
Jul 30 66 
Dec 18 70 
Oct 6 70 
Jan 19 65 
Aug 9 69 
Feb 22 32 
Sep 4 54 
Mar 19 63 
Jan 17 39 
Feb 22 66 
May 31 49 
Jan 2 32 
Jan 3 71 
Jul 6 43 
Aug 12 34 
Dec 30 30 
May 30 42 
Feb 7 46 
Oct 1 35 
Mar 9 64 
Mar 24 68 
Jul 9 61 
May 4 54 
Dec 23 69 
Oct 10 67 
Oct 26 53 
--- -- 65 
Oct 4 66 
Aug 8 32 
Oct 25 27 
Jan 1 67 
Aug 3 67 
Sep 29 70 
Jan 11 64 
Mar 25 52 
Oct 10 44 
May 17 31 
Mar 26 40 
Nov 12 29 
Apr 17 37 
Jul 30 57 
Sep 7 65 
Nov 14 67 
Jun 22 42 
Jan 23 56 
Apr 20 54 
Jan 29 56 
Dec 22 68 
Jul 3 56 
Jul 9 44 
Dec 29 70 
May 6 50 
Jul 3 56 
Jan 24 28 
Holton, Catherine 
Holton, Elizabeth 
Holton, Mary J 
Holton, Sarah A 




Houchens, Cintha Ann 
Houchens, Drucilla 
Houchens, Elizabeth B 
Houchens, Elizabeth E 
Houchens, Ellen 
Houchens, Hannah 
Houchens, Louisa Madora 
Houchens, Macanda 
Houchens, Malinda 
Houchens, Martha G 
Houchens, Mary 
Houchens, Mary P 
Houchens, Matilda/Malinda 
Houchens, Nancy Caroline 
Houchens, Nancy P 
Houchens, Nancy Paradine 
Houchens, Rachel C 
Houchens, S A 
Houchens, Sarah J 
Howard, Mahala Jane 
Howard, Mildred 




Hudson, Polly Ann 








Hunt, Martha A 
Hunt, Mary Jane 
Hunt, Susan P 




Jackson, Sarah C 
Jaggers, Addie 
Jaggers, Lucinda 
Jaggers, Mary G/B 
James, Ann Eliza 




Davis, I B 
Coats, Isaac N 
Ester, William H 














Sample, John S 
Duncan, William 
Lindsey, John 
Skaggs, Valentine (360) 
Kinser, Jesse 
Saunders, Thomas S 
Madison, H P 
Wingfield, James A 
Higganbotham, Ben 
Keath, Daniel 
Johnson, Benjamin P 
Vincent, James Jr 
Lovall/Lovelace, Pierce 
Moore, Jackson 













Wells, Thomas H 
Phelps, Francis M 
Burnett, James 
















Apr 22 47 
Jul 31 50 
Dec 4 54 
Jan 11 64 
Jun 21 66 
Aug 31 42 
Jun 29 63 
Apr 11 68 
Mar 8 45 
Oct 20 38 
Dec 6 45 
Jan 15 61 
Feb 17 49 
Jun 7 69 
Jan 29 46 
Feb 13 37 
Nov 25 29 
Sep 15 53 
Mar 26 40 
Nov 22 66 
Feb 25 46 
Nov 16 65 
Dec 2 62 
Apr 9 46 
Oct 25 49 
Sep 5 36 
Feb 15 60 
May 29 43 
May 17 45 
Nov 430 
Jan 2 57 
Aug 4 50 
Apr 28 35 
May 2630 
May 439 
Feb 20 58 
Jan 16 68 
Dec 11 65 
Feb 27 50 
Jul 22 57 
Nov 9 44 
Sep 21 48 
Nov 22 47 
Jul 18 67 
Oct 24 67 
Mar 20 43 
Feb 21 65 
Mar 27 45 
Sep 11 43 
Sep 12 40 
May 16 40 
Sep 8 40 
Feb 21 50 
Sep 23 52 
Oct 11 38 




James, Mary E 
James, Mary Frances 
James, Polly Ann 
James, Sarah Jane 
Jewell, Sally 
Johns/Jones, Julia Ann 










Johnson, Elizabeth D 
Johnson, Emily 
Johnson, July Ann 
Johnson, Louisa 








Johnson, Martha A 
Johnson, Mary 
Johnson, Mary 
Johnson, Mary "Polly" 
Johnson, Mary E 
Johnson, Mary E 
Johnson, Mary Emily 
Johnson, Nancy 
Johnson, Nancy M 
Johnson, Patsy 
Johnson, Permelia 
Johnson, Polly Ann 
Johnson, Rebecca Frances 
Johnson, Sally A 
Johnson, Sarah 
Johnson, Sarah A F 
Johnson, Susan 
Johnson, Susan 





Jones, Alethia Lucinda 




Kelly, F M 
Madison, Charles G 
Lindsey, John R 
Houchens, James J 
Cook, Daniel 
Lewis, Lorenzo D 








Robertson, Andrew J 
Wells, Joseph 
Bush, Younger 
Peers, John M 
Bashan, Reuben B 
Goodwin, William Jr 
Sturgeon, Lewis 
Oli ver, Holly M 
Logsdon, Philip F 
Tibbs, John E 










Howard, Thomas J 
Alexander, William 















McCombs, James Henry 
Johnson, William 
File: Edmonson County Page 13 
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DATE BRIDE GROOM 
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Dec 6 39 Jones, Ann Weekly, John 
Apr 30 63 Jones, Ann Virginia Reynolds, John 
) 
Feb 8 46 Jones, Anna Simon, Alexander 
Oct 3 48 Jones, Argine Caffee, John 
Apr 29 49 Jones, Arzella Pharis, John 
Oct 19 25 Jones, Catherine Salings, Thomas 
Mar 25 30 Jones, Delilah Stice, Andrew 
Nov 30 47 Jones, Elizabeth Simmons, Obediah 
Jan 20 53 Jones, Elizabeth Woosley, Curtis B 
Sep 3 62 Jones, Elizabeth H Lindsey, Leander 
Feb 21 41 Jones, Ellen Logan, Marvel M 
, 
f-" 
Feb 28 33 Jones, Emily Morris, William 
L 
L 
Mar 26 48 Jones, Emily Salings, William B 
, 
Oct 11 60 Jones, Frances Jane Jones, Hugh Walker M !,~ 
Feb 22 46 Jones, Henrietta Greer, Anderson 
Apr 27 26 Jones, Honor Jones, Felix 
Aug 22 26 Jones, Jane Christian, Peter C 
Jul 21 42 Jones, Lanetta Lindsey, James 
Feb 18 35 Jones, Laura Musick, Jonathan 
Feb 17 42 Jones, Loucetta Lindsey, James 
Jun 4 40 Jones, Louisa Synder, Thoams J 
Jun 29 64 Jones, Louisa F Jones, James M 
May 7 35 Jones, Louisa Jane Allen, Daniel 
Sep 22 33 Jones, Lucinda Heath, Thomas J 
Apr 7 34 Jones, Lydia Allen, Carl 
Nov 15 66 Jones, Mahala Jane Lindsey, Delaward 
Dec 25 43 Jones, Malinda Heath, Pleasant M 
Oct 15 49 Jones, Malinda Rector, Eli 
Sep 29 43 Jones, Margaret Davis, Seth H 
Mar 12 35 Jones, Marinda Lindsey, Martin 
Jan 1 45 Jones, Martha Moon, Isaac 
Mar 5 46 Jones, Mary Elmore, Edward 
Apr 17 70 Jones, Mary Jane French, James E 
May 2 61 Jones, May E Jones, Peter J 
Feb 27 60 Jones, Millia Ann Webb, Harrison 
Feb 3 29 Jones, Nancy Durbin, Charles 
Jul 18 70 Jones, Nancy J House, Laren 
Apr 21 40 Jones, Permelia Hayes/Hays, James 
Jun 30 59 Jones, Permelia Stewart, George W 
Mar 430 Jones, Polly Brooks, Simeon 
Oct 19 30 Jones, Polly Childers, Samuel 
Feb 10 53 Jones, Polly Ann Whittle, James 
Dec 1 51 Jones, Rosamond Woosley, John 
May 31 27 Jones, Rosanna Lashley, James 
Dec 22 62 Jones, Rosanna York, Finas 
Dec 11 26 Jones, Sally Salings, John 
Mar 2442 Jones, Sarah Meredith, WIlliam H 
Mar 19 49 Jones, Sarah J Rountree, Greenberry M 
Jan 17 50 Jones, Sarah M Franklin, Joel M 
Oct 16 38 Jones, Serrinda Heath, Pleasant M 
Jul 15 32 Jones, Susan Blanton, Claiborn 
Aug 10 27 Jones, Susanna Bagwell, Elias 
May 10 52 Jordan, Ann (205) Barton, George 
Jan 5 65 Jordan, Nancy ELizabeth Allison, James L 
Oct 27 51 Jordon, Mary Jane Miller, Asel H 










Jun 11 60 
Dec 19 37 
Dec 2 41 
Sep 16 62 
Nov 26 35 
Jan 7 36 
Feb 8 66 
Dec 28 66 
Aug 26 57 
Feb 12 63 
Mar 12 63 
Mar 13 66 
Jan 28 55 
Nov 10 70 
Oct 29 58 
Oct 18 68 
Feb 12 40 
Sep 27 53 
Feb 4 63 
Dec 28 26 
Mar 5 35 
Nov 3 36 
Sep 9 69 
Feb 12 29 
Oct 31 55 
Jul 26 66 
Apr 28 68 
Mar 26 57 
Nov 24 47 
Feb 2 57 
Nov 17 31 
Aug 19 37 
Mar 8 62 
Jul 5 58 
Oct 18 70 
May 21 67 
Sep 4 61 
Oct 19 46 
Mar 18 46 
May 11 48 
Apr 23 46 
Oct 21 69 
Nov 27 51 
Jan 15 59 
Dec 21 69 
Jan 28 41 
Jan 9 61 
Nov 12 57 
Mar 16 53 
Aug 14 61 
Aug 22 34 
Aug 13 70 
Jan 7 57 
Aug 27 57 
Apr 18 64 
Aug 31 43 
Keath, Mary Ann 





Keefus, Mary Ann 
Keeton, Annie 
Keeton, Louisa 
Kelly, ELizabet A 
Kelly, Malicy Jane 
Kelly, Nancy W 










Kinser, Nancy R 
Kinser, Polly 
Kinser, Sarah (351) 
Kinser, Susan 
Kirtley, Mary F 
Kirtley, Peachey E Parker 
Kirtley, Sarah F 
Kirtley, Susan A 
Lacefield, Margaret 
Lacefield, Nancy 
Lamasters, Martha Ann 
Lamasters, Pauline 
Lamasters, Sarah 






Lancaster, Martha Jane 
Lancaster, Mary 
Lancaster, Matilda 
Lancaster, Nancy H 
Lancaster, Perrmelia 
Lancaster, Sarah 
Lancaster, Sarah Frances 
Lancaster, Susan 







Doyle, William S 
Gardner, James W 
Johnson, William 
Howard, Thomas J 
Howard, William 
Gardner, Paulling 
Davis, John W 
Strong, Charles W 
Skaggs, Lorenzo (5-4_ 
Eaton, William H 
Stice, Augustus 
Stice, James W 
Alvey, John 
Hunt, James M 
Raymer, John G 







Kinser, John L 
Dicus, John 
Brown, Tilford M (71) 
Davis, Asa 
Higdon, Jas/Jos S 
Parker, Thomas W 




Tarrants, Hiram F 
Raymer, Abraham 
Tarrants, Hiram N 
McCombs, Samuel Walker 
Jackson, Samuel 
King, W F 
King, William T 
Snowden, Samuel 
Higganbotham, William P 
Majors, John 
Reynolds, James W 
Howard, Nathan 





















Apr 2 49 Lashley, Jemima 
Sep 6 58 Lashley, Mancy Jane 
Nov 11 49 Lashley, Margaret 
Dec 24 26 Lashley, Margaret 
Dec 26 53 Lashley, Nancy Jane 
Apr 9 68 Lashley, Nancy Jane 
Jan 31 67 Lashley, Permelia 
Nov 16 33 Lashley, Rachel 
Jan 12 70 Lashley, Rachel J 
Mar 3 63 Lashley, Roseanna 
Apr 6 70 Laws, ELizabeth F 
Dec 14 50 Laws, Emily L 
Sep 15 59 Lay, Emeline Jane 
May 31 66 Lay, Louisa M 
Jul 27 68 Ledbetter, Adelia 
Jun 13 28 Lee, Jane 
Dec 17 46 Lee, Louisa 
May 14 58 Lee, Louisa 
Jan 3 33 Lee, Mary 
Feb 28 67 Lee, Mary Jane 
Aug 13 39 Lee, Rachel 
Apr 10 56 Lewis, Alice N 
Sep 7 69 Lewis, E 
Jun 11 57 Lewis, Margaret 
May 17 56 Lewis, Mary 
May 1 56 Lewis, Sarah A Jones 
Nov 3 56 Lick, Martha H/L 
May 12 64 Likens, Jemima 
Mar 16 65 Lindsey, Bereiayl 
Sep 2 67 Lindsey, Celia M 
Jan 29 26 Lindsey, Elizabeth 
Jan 28 26 Lindsey, Elizabeth 
May 31 37 Lindsey, Elizabeth 
Jul 4 39 Lindsey, Fanny 
Feb 23 66 Lindsey, Lura F 
Sep 21 42 Lindsey, Mahulda 
Dec 22 44 Lindsey, Margaret 
May 19 59 Lindsey, Martha Jane 
Jun 7 49 Lindsey, Mary 
Nov 9 48 Lindsey, Mary A 
May 7 46 Lindsey, Mary Ann 
Mar 16 28 Lindsey, Nancy 
Mar 28 65 Lindsey, Nancy F 
Aug 2 67 Lindsey, Pemelia 
Apr 29 30 Lindsey, Polly 
Jan 21 36 Lindsey, Rosanna 
Nov 4 58 Lindsey, Rosanna F 
Apr 17 39 Lindsey, Sally 
Feb 25 47 Lindsey, Sarah 
111 11 21 Litterell, Lottie Lee 
Aug 9 65 Lock, Kitty D 
Dec 24 50 Lock, Mary M 
May 13 66 Lock, Nancy J 
Feb 3 69 Logan, Arrabelle 
Dec 20 55 Logan, Sidney 





Durbin, Richard F 
Lindsey, William A 
Duvall, Elixha 
Blanton, Pleasant 
Lindsey, Charles C 
Goodwin, William 
Bailey, William H 
Raymer, Samuel 
Jones, James A [W 2-409) 
Lewis, Charles H 





Adwell, William R 
Hazelip, Thomas 
Cowles, John F 
Page, V C 
Dunn, James 
Aspley, W T 









Parrish, James L 
Houchens, John D 
James, Washington 
Likens, William 











Ray, William D 
Reynolds, Thomas S 
Radford, James 
Coats, Richard T 
Webb, Alexander 
Vincent, Garret 












Feb 15 68 Logsdon, Nancy Jane 
Feb 9 32 Logsdon, Rachel 
Jan 27 69 Long, Angeline 
Jan 10 55 Long, Ann 
Jan 23 51 Long, Nancy 
Nov 22 66 Long, Sarah Ann 
Jan 12 57 Loomis, Rebecca 
Oct 23 28 Lovall, Nancy 
Sep 28 28 Lovall, Viney 
Dec 14 26 Lovelace, Elizabeth 
Jun 4 31 Lovelady, Lelah 
Oct 4 47 Low, Nancy 
Dec 29 51 Lucas, Mary Ann 
Sep 6 43 Lynn, Elizabeth V 
Dec 16 60 Madison, Adaline 
Jul 9 63 Madison, Catherine 
Feb 20 67 Madison, Rutha Ann 
Feb 8 69 Madison, Teresa Gale 
Jun 1 68 Maidson, Hester Jane 
Jul 26 61 Majors, Lucinda 
Aug 19 35 Majors, Martha 
Jul 26 61 Majors, Nancy H 
Feb 13 64 Malone, Nettie 
Nov 4 41 Mansfield, Malinda 
Dec 25 67 Marr, David? D T 
Aug 26 61 Marr, Sarah 
Sep 18 61 Marry, George Ann 
Oct 15 68 Martin, Lusintha Jane 
i Mar 24 70 Martin, Luticia P 
Mar 3 58 Martin, Martha 
Sep 12 58 Martin, Polly 
Sep 5 67 Martin, Sarah E 
Feb 27 42 Massey, Mary 
Jul 30 68 Massey, Mary Catherine 
Feb 2 53 Matha, L M 
Dec 21 57 Mathison, Mary Jane 
Dec 2 30 Maxwell, Juliet/Julia 
Jun 21 51 Mayhugh, Arrena 
Oct 27 56 Mayhugh, Mary N 
Dec 22 25 McChesney, Margaret 
Apr 19 60 McCinnon, Serilda K 
Oct 9 44 McClung, Louisa Ann 
Feb 14 39 McClung, Mary Ann 
Jan 16 68 McCombs, Lustintha Jane 
Aug 7 56 McCombs, Malissa J 
Jun 25 55 McCombs, Permelia J 
Dec 22 57 McCombs, Sarah E 
Jun 14 65 McDaniels, Mary A 
May 17 42 McNeal, Catherine E 
Jan 1 60 McVey, Elmira 
Jun 1 40 McVey, Sarah 
Feb 27 51 Meads, Ann 
Aug 21 28 Meads, Nancy 
Jan 15 50 Medcalf, Elizabeth 
Feb 7 59 Medcalf, Martha A 
Jan 10 43 Meredith, Adaline 
Durbin, Richard 
Durbin, Richard 
Long, A A 
Claspill, Robert 
Gibson/Gipson, William 




Davidson, Willis P 
Petrie, Robert 
Cook, William A 
Low, William J 
Mayfield, James M 
Jones, Wiley 
Butram, James W 
Stice, Charles 
Booker, Ronald Edward 
Hazelip, Lewis M 
Spradling, Cyrus 
Hawkins, Andrew J 
Spradling, Samuel 
Gatewood, J C 
Greer, James 
Greer, John H 
Mitchell, Wilburn 
Carroll, George W 
Moore, William 
Brooks, Jacob F 
Moore, Martin 
Wilkins, James R 
Sperman, William D 
Johnson, Isaac D 








Lucas, Nathaniel L 
Miller, Thomas H 
Moon, Jesse Thomas 
Conway, J M 
Cole, John W 
Jones, David 
Furlong, David W 
Walker, Joseph W 
Childers, Samuel 
Smith, Joseph 















Jul 18 25 Meredith, Betsy 
Aug 31 51 Meredith, Carlina 
Apr 9 57 Meredith, CIntha 
Jan 20 57 Meredith, Cynthia Ann 
Jan 28 69 Meredith, Dorcas 
May 3 52 Meredith, Dorcas 
Nov 15 43 Meredith, Elizabeth 
Sep 8 59 Meredith, Elizabeth 
Feb 24 47 Meredith, Elizabeth 
Mar 4 67 Meredith, Elizabeth 
Mar 25 43 Meredith, Elizabeth 
Jan 5 64 Meredith, Elizabeth P 
Sep 27 60 Meredith, George Ann 
Nov 15 37 Meredith, Jane 
Feb 2 69 Meredith, Luanna 
Oct 8 46 Meredith, Luanna 
May 14 55 Meredith, Margaret 
Aug 2 65 Meredith, Martha 
Sep 23 57 Meredith, Mary 
May 13 69 Meredith, Mary Emily 
Aug 18 68 Meredith, Mary Jane 
Dec 29 45 Meredith, Nancy 
Jan 29 39 Meredith, Nancy 
Feb 7 51 Meredith, Nancy 
Dec 8 70 Meredith, Paradine 
May 15 56 Meredith, Polly 
Jun 10 52 Meredith, Rhody 
Nov 16 43 Meredith, Sarah 
Mar 13 58 Meredith, Sarah 
Nov 3 57 Meredith, Sela 
May 9 39 Meredith, Sophia 
Aug 13 67 Meredith, Susan 
Dec 1 70 Meredith, Susan 
Aug 17 45 Meredith, Susan Ann 
Apr 14 28 Meredith, Susanna 
Oct 1 46 Meredith, Susannah 
Jul 4 58 Merritt, Lucy 
Aug 7 49 Metcalfe, ELiza A 
Aug 7 49 Metcalfe, Mary 
May 4 49 Metcalfe, Sarah Ann 
Apr 18 70 Milburn, Nancy 
Sep 15 59 Miles, Elizabeth C 
Aug 5 67 Miles, Martha 
Oct 22 69 Miles, Sarah A S 
Jul 29 54 Miller, Barbara 
Jun 4 47 Miller, Betsy 
Aug 4 39 Miller, Charlotte 
Feb 6 60 Miller, Clorinda 
NO DATE Miller, L A 
Oct 17 67 Miller, Margaret E 
Nov 11 52 Miller, Mary 
Feb 14 48 Miller, Mary Ann 
Nov 12 46 Miller, Matilda G 
Aug 16 60 Miller, Nancy 
Apr 11 63 Miller, Patsy Jane 




Decker, E M 
Lindsey, Enoch 
Meredith, John T 
Blair, Henry 
Carroll, J E 
Kersey, John B 
Meredith, Stroud 
Moore, John M 
Decker, William H 
Ray, Martin D Hardin 




Duvall, Jonathan R 





Vincent, John P 






Duvall, William B 
Brooks, Solomon (573) 





Alvey, William A 
Blanton, Silvanus 
Bush, William H 
Butler, Robert 
Saunders, E H 
Blair, Edward 
Davis, W S 
Humphrey, James P 
Oliver, Miles T 
Oliver, William 
Woosley, Greenville 
Roof, B F 
Doyle, George W 
Cox, William M 
Salings, Shadrack M 
Eaton, Berry 











Feb 6 53 Miller, Rachel 
Nov 29 66 Miller, Rebecca 
Aug 17 45 Minton, Malvina 
May 7 56 Minton, Mary E 
Jan 11 60 Minton, Parazada 
Dec 1 46 Mitchell, Amanda 
Oct 25 66 Mitchell, Amanda A 
Aug 5 33 Mitchell, Anna 
Sep 24 56 Mitchell, Camilla (560) 
Jan 3 46 Mitchell, Cassandra 
Jan 12 39 Mitchell, Catherine 
Sep 19 38 Mitchell, Delilah 
Oct 22 46 Mitchell, Jemima 
Oct 15 62 Mitchell, Martha Ann 
Sep 19 47 Mitchell, Martha/Mary E 
May 6 59 Mitchell, Nora 
Jan 6 56 Moon, Eveline 
Jul 2 55 Moon, Nancy Jane 
Jan 31 28 Moore, Belinda 
Feb 15 66 Moore, Celia Ann 
Oct 28 52 Moore, Eleanor 
Sep 22 42 Moore, Eliza H 
Mar 26 60 Moore, Eliza Jane 
Aug 29 67 Moore, Eliza Jane 
Jun 2 63 Moore, Elizabeth A 
Feb 3 40 Moore, Emerline 
Dec 20 32 Moore, Emily C 
Aug 4 52 Moore, Lucinda B (637) 
Dec 5 50 Moore, Lucretia 
Sep 28 26 Moore, Lutetia 
Oct 11 53 Moore, Mary 
Jan 4 41 Moore, Mary 
Jul 23 46 Moore, Mary Ann 
Jan 20 67 Moore, Mary Jane 
Jul 29 42 Moore, Matilda 
Jun 25 46 Moore, Nancy 
Mar 31 47 Moore, Priscilla 
Oct 8 60 Moore, Sally 
Aug 26 44 Moore, Sarah A 
Jan 18 66 Moore, Sarah Paradine 
Sep 16 40 Moore, Zerelda 
Apr 15 56 Morris, Polly 
Jan 1 67 Morris, Serrilda 
Nov 13 62 Morrison, Mary Elizabeth 
Jan 12 65 Moss, Mary E 
Nov 19 65 Moss, Nancy E 
Jun 12 50 Moyers, Elizabeth 
Feb 21 56 Moyers, Elizabeth 
Oct 23 52 Moyers, Elizira 
Apr 18 50 Moyers, Malissa 
Dec 22 45 Moyers, Milly 
Feb 21 56 Moyers, Sarah A 
Jul 24 27 Murlin, Almira 
Feb 23 68 Murrell, Harriet 
Dec 27 67 Murrell, Mary E 
Sep 19 33 Musick, Anna 
GROOM 
Huff, John 





Jenkins, James C 
Jones, Talbert 





Cowles, J P 
Saunders, Albert G 




Hawkins, William H 
Kelly, Martin 
Bratton, James M 
Capps, William B 
Hazelip, William 
Webb, M H 
Gott, James 
Ray, James Washington 
Bird, John M 
Guess, Benjamin F 
Kelly, John 
Earley, Joseph 
Franklin, John M 
Ray, Greenberry 
Johnson, William W 
Clayton, Austin 
Martin, Joseph 
Barry, James F 
Lindsey, Hayton 





Doyle, Isaac J 
Hack, James A 





Isbell, K D 
Moyers, William 














Aug 22 39 Musick, Lura 
Mar 7 34 Musick, Mary 
May 10 42 Musick, Mary Ann 
May 15 54 Musick, Priscilla 
Jul 7 25 Musick, Rachel 
Jun 10 39 Musick, Sarah F 
Mar 14 68 Mustain, Laurenzo B 
Aug 22 64 Mustain, Leavrer M 
Feb 18 30 Napier, Joyce 
Apr 6 57 Nash, Dorothy 
Mar 4 57 Nash, Elizabeth 
Oct 20 53 Nash, Louise J 
Jul 25 42 Nash, Milley 
Feb 22 66 Nash, Milly 
Aug 29 69 Nash, Nancy 
Aug 13 25 Nash, Nancy H 
Feb 12 67 Nash, Polly 
Mar 1 69 Nash, Rebecca 
Sep 11 61 Nash, Sarah 
Nov 5 66 Nawkins, Ann N/V (45) 
Nov 12 65 Neagles, HElen W 
Sep 22 64 Neagles, Mary T 
Dec 24 35 Newman, Lucy 
Dec 11 69 Nichols, Amaliza 
Oct 4 58 Nichols, Dicey 
Apr 10 62 Nichols, Sarah F 
Mar 2 64 Nunn, Harriet 
Nov 18 29 Oliver, Betsy 
May 4 54 Oliver, Charlotte 
Aug 31 48 Oliver, Elizabeth 
Oct 6 57 Oliver, Lucinda 
Jul 10 50 Oliver, Malinda 
Jan 11 29 Oliver, Nancy 
Sep 17 60 Oliver, Nancy J 
Jul 31 36 Oller, Sally 
Sep 4 62 Owen, Amanda Jane 
Feb 24 53 Owen, Harriet W 
Oct 24 68 Owen, Paradine 
Oct 23 66 Owen, Sarah Ann 
Dec 15 48 Pace, Elizabeth 
May 6 69 Pace, Mary C 
Feb 21 37 Pace, Palina 
Oct 13 68 Pace, Susan (94) 
Feb 16 65 Page, Elizabeth 
Nov 20 70 Page, George Ann 
Aug 16 32 Page, Sally 
Sep 7 69 Parker, Annie 
Sep 1 68 Parker, Columbia 
Sep 3 47 Parker, Eliza 
Nov 25 69 Parker, Eliza J 
Jun 25 28 Parker, Elizabeth 
May 6 66 Parker, Lola 
Jan 10 53 Parker, Martha Ann 
Jun 15 50 Parker, Mary 
Jan 12 32 Parker, Matilda 
Mar 15 49 Parker, Matilda Elizabeth 
Logan, Marvel M 
Kinser, Christopher 
Grable, John H 
Salings, Robert 
Miller, Abraham 
Doyle, William T 
Whalin, William H 
Sowders, William H 
Meredith, Frederick 
Wilson, Thomas 
Baker, A J 
Hodges, F M 
Anderson, Daniel 




Willis, George M 
Tomes, James A 
Bishop, J M 
Tarter, John 
Howard, Henry F 
Anderson, William 
Davis, B I 
Low, M F 









Hack, Ransom A 
Hatcher, Joseph T 
Neagle, Adley 
Gray, William P 
Gray, William P 
Blair, Lilburn J 
Cross, Israel B 
Saunders, George W 
Blair, B J 
Guess, John H M 
Saunders, Samuel W 
Dicus, John A 
Dishamn, W P /T 
Mitchell, W H 
Anderson, William 
Etherton, M J 
Reynolds, Isaac 
Arnold, Joe 











Feb 4 46 Parker, Nancy Jane 
Dec 16 40 Parker, Sarah 
Sep 30 49 Parker, Sarah 
Dec 12 32 Parrish, Catherine 
Jan 29 62 Parrish, Elizabeth 
Jun 7 31 Parrish, Eveline 
Oct 22 32 Parrish, Eveline 
Nov 23 43 Parrish, Martha Brown 
Mar 29 58 Parrish, Mary E 
Apr 15 54 Parrish, Zerilda J 
May 27 30 Patterosn, Elizabeth 
Jan 18 47 Patterson, Elizabeth 
Mar 12 58 Peers, Mary M 
Dec 31 65 Perkins, Frances J 
Oct 21 62 Perkins, Patsy 
Aug 26 66 Petti cord, Eliza 
Nov 29 70 Petticord, Isabelle 
Jul 20 59 Pharis, Frances 
Dec 31 45 Pharris, Charlotte W 
Dec 5 67 Pharris, Frances 
May 1 41 Pharris, Martha 
Apr 17 61 Pharris, Nancy 
Feb 20 68 Pharris, Rebecca 
Nov 5 55 Pharris, Susan 
Apr 18 54 Phelps, Ellen 
Dec 7 57 Phelps, Martha 
Mar 11 68 Phelps, Mary E 
Aug 30 34 Phelps, Nancy 
Nov 16 68 Phelps, Polly Ann 
Jul 8 50 Phelps, Susan 
Apr 9 56 Phelps, Tempy 
Feb 27 46 Pierce, Elizabeth 
May 29 59 Pierce, Louisa 
Apr 11 39 Pierce, Margaret 
Nov 12 33 Pierce, Perlinda 
Aug 1 50 Piper, Elvira 
Apr 18 68 Piper, Mary Ellen 
May 10 47 Pistole, Caroline Mary 
May 28 47 Pistole, ELizabeth 
Dec 1 48 Pistole, Martha 
Feb 11 36 Pollard, Eliza A 
Nov 20 38 Pollard, Sarah G 
Dec 29 31 Pool, Mary 
Jul 4 39 Porter, Agnes E 
Apr 18 61 Poteet, Adline 
Feb 6 46 Poteet, Donna Renith 
Jun 4 55 Poteet, Mary 
Feb 9 70 Poteet, Mary S 
Nov 3 70 Poteet, Mildred Martine 
Oct 6 70 Poteet, Naomi 
Apr 20 65 Poteet, Sidney Ann 
Mar 14 65 Potter, Louisa 
Feb 14 34 Poynter, Margaret 
Jul 23 65 Pruitt, Margaret E 
Nov 7 60 Radford, Mary M 









Spillman, Thomas Fisher 
Lewis, B F 
Watt, Felix Washington 
Moyers, Elza 
Crump, David 
Staples, R P 
Garvin, W P 
Gibson, Willam C 
Gatewood, Joseph 
White, John H 
Tarrants, John W 
Higgs, Isaac 
Hack, James H 
Johnson, Charles 
Goodwin, Thomas 
Hack, William Fountain 
Hendrick, Elijah 
Raymer, James J 
Johnson, I J 
Childers, John A 
Goodwin, William 
Basham, James H 
Johnson, William W 
Garrison, Martin 
Alvey, James M 
Cox, John B 
Grant, Stephen 
Sims, John 
Simmons, George W 
Hayden, Moses 
Laswell, Jesse C 
Helm, John W 
Skaggs, Aaron 
Crump, Benedict B 
Barclay, Samuel A 
Amos, James 
Bracken, James M 
Vincent, Samuel 
Simmons, Bennie Joseph 
Vincent, John M 
Scitt, William 
Simmons, Reubin 
Poteet, W D J 
Simmons, James J 
Brown, James C 
Phelps, Richard I L 
















Jan 9 69 Ray, Catherine D 
Sep 27 41 Ray, Cynthia 
Feb 2 50 Ray, Eliza 
Nov 30 28 Ray, Machalian 
Mar 18 62 Ray, Margaret 
Sep 26 43 Ray, Margaret E 
Jun 29 70 Ray, Margaret M 
Oct 5 65 Ray, Margaret M 
Oct 12 37 Ray, Martha 
Mar 19 49 Ray, Mary Ann 
Nov 7 63 Ray, Merry F 
Aug 2 39 Ray, Nancy 
Feb 11 46 Ray, Susanna 
Sep 2 46 Raymer, America 
Aug 8 63 Raymer, Ann 
Apr 25 65 Raymer, Anna Eliza 
Feb 15 35 Raymer, Catherine 
Apr 16 51 Raymer, Charlotte 
Jan 16 68 Raymer, Mary E 
Mar 30 65 Raymer, Mary Jane 
Sep 7 75 Raymer, Minerva Jane 
Nov 29 49 Raymer, Missouri 
Dec 18 55 Raymer, Paradine 
Aug 26 68 Raymer, Priscilla 
Apr 13 57 Raymer, Rachel 
Jan 27 59 Raymer, Sally 
Dec 19 66 Raymer, Virginia A 
Dec 10 67 Read, George A 
Nov 3 36 Read, Lurany 
May 20 40 Read, Milley 
Oct 22 66 Read, Nancy M 
Oct 6 39 Read, Rachel 
Jun 9 53 Rector, Malinda 
Nov 26 43 Reddick, Eliza 
Dec 18 69 Renfro, Dianne 
Aug 16 31 Reynolds, Elizabeth 
Oct 24 53 Reynolds, Emily 
Dec 25 55 Reynolds, Jane (84) 
Nov 14 60 Reynolds, Louvicy 
Jan 6 34 Rhodes, Amy 
Mar 30 28 Rhodes, Elizabeth 
Dec 26 27 Rhodes, Lucy 
May 4 30 Rhodes, Mariamni J 
Feb 11 38 Rhodes, Milinda 
Jun 3 50 Rhodes, Peter Nell 
Mar 25 32 Rhodes, Pheobe P 
Mar 10 69 Rich, Martha Jane 
Feb 12 65 Rich, Mary Ann 
Jun 23 55 Rich, Sarah Jane 
Dec 23 47 Rich, Tabitha 
Dec 15 54 Richardson, Malinda 
Jul 12 30 Richardson, Nancy 
Jun 9 46 Richardson, Susan C 
Apr 17 68 Roberson, Mary E 
Jul 20 57 Robinson, Eliza Ann 
Nov 15 68 Robinson, Martha Jane 
Davis, John F 
Ray, Wyatt 
Ray, Andrew 
Jones, Jesse R 
Lindsey, Charles H 
Jones, Willis A 
Elkins, Michael S 
Roof, James A 
Shawler, James B 




Skaggs, William H 
Skaggs, Mathew 
Wingfield, James A 
Burchfield, Thomas 
Alford, John J 
Wood, Thomas J 
Heavener, James H 
Willis, Philemon W 
Laws, William 
Hawks, Jeremiah [W 2-636] 
Johnson, J G 
Doyle, James 
Childers, James H 
Keown, John/Thos S 
Mitchell, James W 
Sample, John 
Doyle, Gregory 




Wolf, Earl Douglas 
Ham/Hume, Robert P 
Reynolds, Thomas 
Beckner, Frederick M 














Alexander, William F 
Bryant, James B 












Jan 6 68 Robinson, Nancy J 
May 13 55 Roof, Cintha E 
Apr 11 67 Roof, Dorothy Ann 
Apr 26 53 Roof, Elizabeth 
Aug 22 65 Roof, Frances 
Jul 29 47 Roof, Nancy 
Dec 16 52 Roof, Ruby 
Dec 4 45 Roof, Sarah 
Jun 7 42 Rose, ELizabeth 
Sep 30 50 Rose, Harriet 
Feb 8 37 Rountree, Bereoil H 
Dec 2 69 Rountree, Elizabeth 
Oct 22 47 Rountree, Elizabeth W 
Feb 6 40 Rountree, George Ann 
Dec 18 29 Rountree, Lura A 
Feb 23 32 Rountree, Luticia 
Dec 13 59 Rountree, Margaret Jane (93) 
Dec 30 63 Rountree, Mary Catherine 
Sep 19 61 Rountree, Mary R 
Dec 18 37 Rountree, Nancy 
Mar 17 49 Rountree, Nancy W 
Jan 17 54 Rountree, Nancy/Mary 
Nov 16 54 Rountree, Rosamon 
Jan 24 60 Rountree, Sarah 
Apr 21 47 Russell, Catherine 
Jun 28 51 Salings, America 
Feb 22 51 Salings, Diana 
Apr 13 48 Salings, ELizabeth 
Dec 29 56 Salings, Nancy 
Mar 8 30 Salings, Nancy 
Nov 30 26 Salings, Peggy 
Apr 5 47 Salings, Rosanna 
Oct 29 32 Salings, Susannah 
Oct 20 67 Samples, Mary P 
Dec 1 36 Sargent, ELizabeth 
Jan 7 29 Sargent, Nancy 
Mar 18 52 Saunders, Caroline 
Feb 17 63 Saunders, Eliza Ann 
Jul 7 31 Saunders, Elizabeth 
Mar 24 59 Saunders, Idanah 
Oct 15 56 Saunders, Jemima 
Jun 20 69 Saunders, Josephine 
Jun 3 69 Saunders, Josephine 
Oct 15 56 Saunders, Lucinda 
Dec 1 60 Saunders, Lydia A 
Nov 17 70 Saunders, Manerva J 
Mar 27 36 Saunders, Mariah Jane 
Apr 1 34 Saunders, Nancy 
Aug 15 62 Saunders, Nancy Jane 
Mar 12 28 Saunders, Peggy 
Oct 1 70 Saunders, Polly Ann 
Nov 13 45 Saunders, Rachel 
Sep 17 55 Saunders, Rhoda (296) 
Apr 7 68 Saunders, Sarah G 
Jun 1 66 Saunders, Sarah H 
Mar 22 69 Saunders, Sarah J 
Woosley, Joshua 
Salings, R J L/M 
Lindsey, John 
Wingfield, Soloman P 
Spainhoward, William T 
Spainhoward, Daniel 
Webb, Webster C 
Edwards/Lindsey, A J 
Johnson, Joseph E 
Lindsey, Cable 
Barret, Augustvas M 
Duke, W T 
Waters, Thomas H 
Rocca, John L 
Rocca, James W 
Lee, Robert 
Ellison, Benjamin F [W 2-20 
Whi ttle, Martin 
Kirtley, Richard 
Eaton, James 
Craig, George W 
Davis, Alex 
Deweese, John R 
Cole, James A J 
Key, Robert 
Pharis, Walson 
Musick, John M 
Jones, Phillip Jr 
Hawkins/Hanks, Henry 
Stewart/Stovall, William 
Blanton, G Asa 
Wood, Harvey 
Webb, James M 




Saunders, John M 
Blair, David 
Houchens, William Anderson 
Webb, John W 
Brooks, Simon 
Davis, Indinlin B 
Hall, Joshua V 
Johnson, Jesse G/W 
Hardin, Daniel J 
Meredith, Joseph 
Baker, John W 
Kessinger, Jacob H 
Skaggs, Aaron 




Saunders, H B 











Jun 28 70 Scott, Martha J 
Oct 13 27 Seabolt, Myrtle 
Dec 8 47 Sensabough, Catherine 
Oct 16 67 Sensabough, Easter America 
Feb 25 54 Sensabough, Matilda 
Jun 6 38 Shackelford, Adaline 
Feb 23 41 Shackelford, Adeline T 
Deo 18 36 Shackelford, ELizabeth 
Aug 8 39 Shackelford, Harriet C 
Dec 17 34 Shackelford, Sabrina 
Feb 14 55 Shackelford, Sarah E 
May 4 52 Shaw, Mary Ann 
Jan 5 43 Shawler, ELizabeth 
Jun 12 47 Shawler, Mary Ann 
Mar 2 66 Shay, America 
Jan 6 61 Shay, Nancy 
Jun 15 37 Shay, Nancy 
Feb 7 38 Shay, Sally 
May 28 59 Shipley, Elizabeth 
Mar 7 67 Shobe, Anna Mariah 
Oct 9 61 Short, Emily J 
Feb 21 39 Short, Julia 
Dec 4 45 Short, Mary 
Dec 31 56 Simmons, Anatasha 
Jun 1 54 Simmons, Martha Jane 
Jan 20 48 Simmons, Mary 
Sep 2 40 Simmons, Mary 
Oct 14 52 Simmons, Mary Ann 
Feb 11 44 Simmons, Sarah 
May 19 62 Simmons, Sarah Ann 
Oct 23 34 Simmons, Spicey 
Apr 30 39 Simmons, Spicy 
Jan 22 33 Simpson, ELiza Ann 
Sep 9 58 Simpson, George Ann 
Sep 9 58 Simpson, Mary Elizabeth 
Jun 7 69 Simpson, Rhoda 
Apr 10 62 Simpson, Sarah J (390) 
Jun 16 27 Sims, Ann 
Apr 6 40 Sims, Louisa 
Oct 12 46 Sims, Nancy Ann 
Apr 4 55 Skaggs, Ann 
Jun 30 70 Skaggs, C A 
Jan 28 46 Skaggs, Celia 
Mar 20 31 Skaggs, Cynthia 
May 4 47 Skaggs, Eliza 
Oct 6 47 Skaggs, Elizabeth 
Dec 22 53 Skaggs, Fenley 
Nov 22 66 Skaggs, Frances 
Sep 14 61 Skaggs, July Anne Frances 
Jan 23 34 Skaggs, Lavina 
Sep 10 39 Skaggs, Louisa 
Jul 20 68 Skaggs, Malinda 
Dec 31 46 Skaggs, Mary 
Sep 22 32 Skaggs, Mary 
Jul 18 42 Skaggs, Nancy 
Aug 4 57 Skaggs, Nancy 





Sturdivant, Jesse A 
Doyle, William C 
Long, John 
Doyle, Gregory C 
Strode, McClung 
Davis, John F 
Skimerhorn, William 
Clark, William Jr 
Salings, Mitchell 
Saunders, John E 
Henderson, Bailey 
Vincent, James Jr 
Vincent, Thomas 
Wingfield, Jacob V 
McClung, George 
Clark, G M 








Durbin, James C 
Lawrence, Samuel W 
Stroud, Amos 
Hack, Buford 













Webb, Martin W 





















Jan 1 44 Skaggs, Nancy 
Dec 12 55 Skaggs, Patsy 
Nov 12 52 Skaggs, Rebecca 
Dec 17 69 Skaggs, Rebecca Ann 
May 3 58 Skaggs, Rosella 
Apr 7 42 Skaggs, Sally 
Aug 16 32 Skaggs, Sarah 
Nov 23 43 Skaggs, Sarah 
May 25 42 Skaggs, Sarah Ann 
Feb 7 58 Skaggs, Sarah E 
Sep 10 51 Skaggs, Susannah 
Jan 11 58 Slattsworth, Mary J 
Oct 12 57 Slemmons, Ann M 
Jan 2 55 Slemmons, Martha W 
May 18 55 Slemmons, Sally B 
May 2 61 Sloan, Margaret Jane 
Jan 25 29 Smith, America 
Dec 22 47 Smith, Ann G 
Dec 17 35 Smith, Barbara 
Dec 31 26 Smith, Catherine 
Sep 26 59 Smith, Elizabeth 
Dec 10 63 Smith, Elizabeth B 
Nov 30 69 Smith, Emoline 
Sep 22 42 Smith, Essaline 
Aug 24 36 Smith, Frances Jane 
Nov 3 26 Smith, Hannah 
Dec 22 53 Smith, Jane 
Sep 6 55 Smith, Jennetta R 
I Dec 26 67 Smith, Lucinda F 
May 31 66 Smith, Mary J 
Dec 19 67 Smith, Mary L (92) 
Oct 23 28 Smith, Nancy 
Jan 22 57 Smith, Nancy 
Jul 18 67 Smith, Nancy Jane 
Jan 30 49 Smith, Rebecca 
Mar 17 46 Smith, Sarah Ann 
Apr 15 41 Smith, Susanna 
Mar 21 53 Sowders, Perlina 
Aug 12 69 Spainhoward, Mary H 
Jul 6 59 Spainhoward, Nancy 
Oct 27 70 Spillman, Catherine A 
Dec 16 69 Spillman, Nancy B 
Oct 1 46 Spradling, Hannah 
Jul 22 45 Spradling, Mary 
Jan 4 60 Spradling, Mary Arminta 
Dec 23 35 Spradling, Nancy B 
Sep 1 62 Spradling, Sarah 
Apr 3 54 Spradling, Sarah Ann (Hawkins) 
Jul 26 60 Staples, Mary Jane 
Dec 15 68 Staples, Milly C 
Nov 29 53 Staples, Susan T 
Dec 19 39 Stephens, Matilda 
Oct 5 65 Stevens, Mary 
Mar 29 31 Stewart, Elizabeth 
May 9 67 Stewart, Elizabeth Jane 




Johnson, James H 









Davis, I B 
Davis, Lewis W 
Cox, John 
Goyer, Adam 




Doyle, Gregory C 
Majors, Samuel 
Meredith, Thomas 
Hawkins, Henry G 
Prince, Nathaniel 
Coats, Jesse 
Jenkins, John H 
Agee, William 
Saunders, Benjamin 




Moyers, Ellis G 
Skaggs, William [W 1-907l 
Clark, Isaac 
Jordan, Commodore P 
Cowles, James A 
Kinser, Squire 
Crump, I I I 




Almond, William L 
Gibson, G H 
Almond, William S (47) 
Doyle, James M 
Doyle, Martin S 
















Aug 23 62 Stewart, Mary F 
Nov 26 27 Stewart, Rebecca 
Aug 1 67 Stewart, Sarah A 
Dec 16 68 Stice, Celah Frances 
Sep 18 56 Stice, Mary Jane (333) 
Nov 1 44 Stice, Nancy 
Dec 16 57 Stice, Rebecca 
Aug 18 25 Stice, Ruth 
Oct 2 45 Stice, Sarah 
Jan 1 38 Stice, Susan 
Aug 5 54 Stice, Susan A 
Jul 26 59 Stinnett, Sally 
Jan 17 52 Strange, Elizabeth 
Sep 27 42 Strange, Nancy 
Oct 15 29 Strange, Sarah 
Mar 20 50 Strange, Susan 
Nov 5 26 Stringfield, Emily 
Oct 3 39 Stringfield, Mary 
Mar 18 69 Strong, Valerie I 
Mar 11 41 Stroud, Barbara 
Dec 27 39 Stroud, Emily 
Oct 9 38 Stroud, Henrietta 
Mar 12 29 Stroud, Laruy 
Dec 19 38 Stroud, Nancy 
Aug 26 69 Sturdivant, Adaline 
Dec 6 40 Sturdivant, Lucy 
Dec 19 53 Sturdivant, Mary A F 
Mar 2 57 Sturdivant, Mary E 
Apr 20 54 Sturdivant, Sarah (215) 
Jul 11 39 Suanders, Mary 
Sep 20 67 Suddith, Mary B 
Dec 24 67 Sweeney, Mary Dotia 
Dec 22 31 Talley, Frances 
Aug 13 62 Tarrants, Catherine 
Jan 4 41 Tarrants, Elizabeth A 
Nov 8 30 Tate, Sarah 
Apr 29 58 Taylor, Elizabeth 
Jan 12 31 Taylor, Nancy 
Apr 22 63 Thomas, Mary Catherine 
Jul 15 69 Thomas, Mattie 
May 13 29 Thompson, Cynthia 
Apr 25 44 Thompson, Jane 
May 1 66 Thompson, Mary E 
Nov 17 35 Thompson, Peggy 
Jan 8 35 Thompson, Peggy 
Aug 27 40 Tibbs, Lela 
Feb 15 66 Toll, Mary F 
Oct 19 59 Toll/Fall, Catherine M 
Oct 24 70 Tomes, Caroline 
May 11 57 Tomes, Delilah 
Jul 21 69 Tomes, Melvina D 
Apr 5 66 Tomes, Nancy 
Aug 3 70 Tomes, Ruth A 
Dec 28 43 Tomes, Sally 
Feb 19 46 Townsend, Ann 










Elmore, Mastin Jr 
Abelson, James 
Carroll, Tyler 
Agee, William W 
Blair, John B 
Davis, Robert M 
Meredith, Samuel 
Rountree, Holly B 
Johnson, William 







Parrish, Jesse C 
Lewis, William M 
Woosley, Alex P 
Boyd, Hiram 
Meredith, Joseph W 
Johnson, Joseph 
Walker, John R 
Gunter, Joseph B 
Raymer, Philip Jr 
Suddith, Laban 
Smith, William 










Parker, Elijah B 
Lambert, David 
Nash, Anderson A 
Lashley, Robert 
Nash, William 
Higgs, William H 
Baker, G W 
Woosley, Thomas 











Dec 10 27 Truman, Nancy 
Sep 11 62 Tunks, Frances Ann 
May 20 58 Tunks, Mary Catherine 
Dec 28 53 Tunks, Rebecca 
Mar 2 63 Tunstle, Josephine B 
Oct 21 66 Turley, Susan H 
Mar 13 56 Turner, Rebecca Josephine 
Aug 18 63 Vanflee, Elizabeth 
Sep 4 34 Vanmeter, Charlotte 
Mar 16 42 Vanmeter, Jane 
Nov 25 51 Vanmeter, Millia 
Feb 26 46 Vanmeter, Susan 
May 27 53 Varvell, Jane 
Sep 25 51 Vertrees, Rebecca B 
Aug 31 48 Vertrees, Sarah W 
Dec 9 56 Vickers, Amanda Jane 
Apr 9 44 Vickers, Elizabeth 
Jul 27 46 Vickes, Malinda V 
Sep 21 42 Vincent, Barbara 
Aug 26 30 Vincent, Beatrice 
Mar 27 44 Vincent, Dicy 
Oct 8 35 Vincent, Edy 
Feb 5 68 Vincent, Edy Minerva 
Sep 10 50 Vincent, Elizabeth 
Apr 13 70 Vincent, Elizabeth J 
Dec 27 66 Vincent, Hester Ann 
Oct 13 52 Vincent, Jane 
Feb 7 65 Vincent, Lucy Ann 
May 2 70 Vincent, Ludiuca J 
May 7 45 Vincent, Mary 
Apr 9 35 Vincent, Nancy 
Aug 19 65 Vincent, Rachel 
Feb 22 44 Vincent, Rutha E 
Apr 14 62 Vincent, Sarah 
Oct 7 70 Vincent, Susan 
Feb 24 58 Vinson, Barbary 
Oct 15 56 Vinson, Nancy 
Jun 50 Wade, Pristire 
Aug 1 43 Wadkins, Catherine 
Aug 24 66 Wadkins, Eliza Jane 
Mar 4 30 Wadkins, Lucinda 
Oct 31 41 Wadkins, Nancy A 
Dec 22 59 Walker, Mary Elizabeth 
Sep 8 58 Walker, Ursula L 
Jan 25 51 Warnell, Jane 
Jun 4 49 Watt, Adaline M 
Apr 2 45 Watt, Mary L 
Aug 21 48 Watt, Nancy 
Oct 3 57 Watter, Elizabeth 
Aug 23 66 Weaver, Luticia 
May 7 63 Webb, ArlimittiaP 
Nov 9 48 Webb, Cynthia Ann C 
Mar 22 64 Webb, Delila 
Mar 31 58 Webb, Jane 
Aug 25 57 Webb, Lorna 




Goodwin, Solomon R 







Saunders, William H 
Saunders, John Jr 
Ford, D J C 
Wortham, James H 














Lashley, Remembrance W 
Jones, Phillip Jr 
Farley, Joseph 
Bullock, R W 
Vincent, William 
Lashley, W W 
Lashley, John 
Shay, W R 
Rhodes, Peter Will 
Williams, William 
Light, James H 
Rountree, Henry 
Hampton, Smith 
Runner, William Elgin 
Lawson, Aaron 
Johnson, James 




















Jul 4 44 Webb, Polly 
Nov 1 59 Webb, Sarah Ann 
') Nov 22 46 Webb, Sophia W 
May 13 69 Weekly, Beroyal 
Jan 23 57 Weekly, Harriet JJ 
Apr 22 69 Weekly, Missouri 
Jan 29 26 Wells, Anna 
Jun 20 65 Wells, Liddy 
Sep 10 62 Wells, Lydia Ann 
Jun 28 65 Wells, Mary Jane 
Nov 5 60 Wells, Pamelia 
May 13 69 Wells, Sally Ann 
Oct 21 65 Whalin, Avy E 
Dec 20 49 Whalin, Harriet E 
Jan 3 57 Whalin, Mary Jane 
Oct 26 62 Whalin, Susan 
Apr 25 55 Whelm, Mary Jane 
Apr 27 64 Whitaker, Elizabeth 
Feb 21 58 Whitefield, Martha A 
Jun 27 67 Whitlow, Arminty N 
Mar 6 55 Whittle, Celia 
Jan 18 66 Whittle, Elizabeth Ann 
Dec 16 41 Whittle, Lucinda 
Aug 5 56 Whittle, Mary 
Sep 6 66 Whittle, Mary Frances 
Dec 16 41 Whittle, Nancy 
Sep 22 28 Whobrey, Mariah 
Jan 3 56 Whobrey, Nancy 
Dec 5 50 Wilcher, Elizabeth 
Feb 5 68 Wilcoxson, Kitty Bird 
Nov 20 49 Wiles, Mary 
Dec 28 56 Wilkins, Elizabeth 
Dec 30 56 Williams, Anna 
Jan 20 60 Williams, Martha J (7) 
Feb 12 60 Williams, Pheobe E 
Aug 29 42 Willis, Clairinda 
Jul 29 40 Willis, Clarinda 
Feb 16 48 Willis, Cynthia Ann 
Feb 4 69 Willis, Evaline 
Aug 21 63 Willis, Jane 
Feb 15 41 Willis, Jerusha 
Nov 24 62 Willis, Lucretia 
Jul 14 69 Willis, Martha 
Nov 19 68 Willis, Pheobe 
Jul 8 50 Willis, Sarah 
Jun 26 30 Wilson, Lucy 
Feb 24 48 Wilson, Lucy Ann 
Apr 5 67 Wilson, Martha Ann 
Jan 17 63 Wilson, Theresa 
Aug 26 47 Wiltshire, ELiza 
Jan 10 44 Wingfield, Betsy Ann 
Jan 23 50 Wingfield, Elizabeth Jane 
Jan 9 67 Wingfield, Mary E 
Nov 19 49 Wingfield, Ruth 
Jan 27 69 Wingfield, Sarah Ann 
Dec 16 39 Wingfield, Sarah Ann 
Houchens, Asel 
Skaggs, Thomas 
Lindsey, James Jr 
Flora, Isaac N 
Butram, William 
Poteet, Pleasant 
Simpson, John A 
Madison, John M 
lvells, Anderson 
Johnson, William R 
Butram, Oliver 




Sowders, John H 
Brooks, Smith (293) 
Stephens, John 
Durbin, Richard 
Doyle, William H 
Smith, John L 
Hawkins, George M 
Allen, John 
Martin, Simeon C 




Davis, Elijah T (99) 









Conway, William T 













Harvey, John R 
Cowles, Albert K 








Dec 16 34 Withrow, Mary A 
Nov 20 34 Womack, Jemima 
Oct 12 21 Womack, Polly 
Jun 20 48 Wood, Nancy 
Dec 31 68 Woosley, Cintha Ann 
Oct 15 65 Woosley, Clarinda 
Sep 16 63 Woosley, Eliza Janice (231) 
Sep 2 47 Woosley, Elizabeth 
Jan 28 66 Woosley, Judy Ann 
Dec 23 30 Woosley, Luvenia 
Dec 23 31 Woosley, Luvica D 
Jun 1 48 Woosley, Malissa 
Oct 24 60 Woosley, Martha J 
Aug 8 64 Woosley, Mary E/J 
Jan 1 48 Woosley, Minerva 
Aug 20 70 Woosley, Pheobe 
Aug 17 48 Woosley, Rebecca 
Jan 21 66 Woosley, Rebecca B 
Nov 19 42 Woosley, Zerilda 
May 1 69 Wooten, Sarah Jane 
Jan 21 43 Worley, Juliann 
Feb 22 41 Worthington, Lydia 
Aug 6 39 Wright, Elizabeth 
Mar 20 56 Wright, Louisa 
Sep 21 52 Wright, Sarah 
Oct 20 68 Wysong, Nancy Jane 
Mar 31 31 York, Anna 
Sep 23 69 York, Edy E 
Apr 21 70 York, Martha Ann N 
Mar 21 64 York, Nancy Jane 
























Waugh, John A 
Meredith, William 
Vanmeter, Abraham 
Durbin, Joseph S 
Salings, Peter 
Heath, M P 








DATE W~SUS GROOM 
Aug 5 54 
Jan 30 58 
Feb 1 66 
Jan 21 40 W 1-567 
Mar 18 44 
Nov 18 43 
Feb 28 67 
Dec 26 67 
Jan 17 52 
Dec 17 35 
Sep 24 61 
Sep 21 48 But 593 
Jan 27 59 
Feb 27 50 
Jun 9 46 "I~.5 
Apr 16 51 
Apr 7 34 
May 7 35 
Oct 23 28 
Jul 4 58 
Dec 16 41 
Sep 12 42 
Sep 28 28 
Nov 9 44 
Jan 5 65 
Dec 23 35 47 
Apr 3 54 
Feb 27 46 
Jan 28 55 
Aug 7 49 
Dec 29 31 But 5797 
Feb 11 44 194 
Nov 24 47 W 1-360 
Jul 25 42 419 
Apr 10 62 
Oct 3 48 
Dec 6 45 But 636 
Dec 24 35 
Sep 3 47 161 
Nov 17 31 
Dec 19 55 
May 6 66 
May 4 30 
May 9 67 
Jul 18 42 
May 17 56 
Aug 10 27 
Mar 4 39 
Apr 6 70 
Mar 4 57 
Aug 3 70 
Apr 1 34 562 
Nov 20 38 W 1-329 
Feb 8 37 613 
Mar 31 47 
May 10 52 
Abelson, James 
Adair, John 
Adams, Joseph H 
Adkins, John 
Adkins, Luke 
Adkins, Luke Jr 
Adwell, William R 
Agee, William 






Alexander, William F 









Allison, James L 
Almond, William .5 ",II 
Almond, William S (47) 
Alvey, James M 
Alvey, John 
Alvey, William A 
Amos, James 
Amos, James 













Aspley, W T 
Bagwell, Elias 
Bailey, Tarlton T 
Bailey, William H 
Baker, A J 
Baker, G W 
Baker, John W 
Barclay, Samuel A 
Barret, Augustvas M 
Barry, James F 
Barton, George 
BRIDE 
Stice, Susan A 
Dennison, Polly 




Lee, Mary Jane 







Richardson, Susan C 
Raymer, Charlotte 
Jones, Lydia 








Jordan, Nancy ELizabeth 
Spradling, Nancy B 
Spradling, Sarah Ann (Hawkins) 
Pierce, Elizabeth 
Kendall, S E Z 
Metcalfe, ELiza A 
Pool, Mary 
Simmons, Sarah 
Kirtley, Sarah F 
Nash, Milley 






Ford, Nancy Patterson (15 
Parker, Lola 
Rhodes, Mariamni J 





Laws, ELizabeth F 
Nash, Elizabeth 
Tomes, Ruth A 
Saunders, Nancy 
Pollard, Sarah G 
Rountree, Bereoil H 
Moore, Priscilla 







DATE CENSUS GROOM 
Nov 16 68 
Jan 20 60 
Nov 16 65 
Jul 5 37 
Jan 29 26 
Oct 8 51 
t, ~:~ ~~ ~~ 
~ct 23 51 
Mar 16 53 
Dec 19 67 
Apr 26 49 245 
Nov 11 29 
Aug 4 52 
Oct 11 65 
Nov 5 66 
Oct 13 68 
Feb 11 4683 
Jan 28 46 271 
Jul 7 31 .:l14 
Feb 7 65 
Feb 2 53 
Aug 5 67 
Aug 3 54 
May 3 58 
Nov 15 43 
Apr 16 58 
Feb 11 68 
Mar 19 57 
Apr 9 66 
Apr 22 64 
Dec 28 56 
Sep 27 42 105 
Mar 8 66 
Dec 15 48 96 
May 31 49 
Nov 17 35 
Jul 15 32 
Nov 30 26 
Apr 2 49 51\'1 
May 7 56 
Aug 22 34 
Nov 16 33 
Aug 7 49 5140 
Jan 9 67 
Jul 2 64 .u,. 
Oct 12 21 
Mar 1 36 
Feb 8 69 
Nov 19 42 
Apr 20 54 
Feb 27 50 165 
Jul 4 39 
Apr 5 35 
Jun 16 27 
Sep 22 42 
Basham, James H 
Basham, Samuel W 
Bashan, Reuben B 
Bastin, John 
Beard, John 
Beckner, Alfred (74) 
Beckner, Frederick (74) 
Beckner, Frederick M 
Beckner, John ( 1-+ ) 
Beckner, Jonathan 
Beckner, William M (74) 
Berry, George W 
Bibb, Richard Jr 
Bird, John M 
Bird, Mathew L 
Bishop, J M 










Blair, Henry B (262) 
Blair, Henry B (262) 
Blair, Isaac 
Blair, James R 
Blair, James W 
Blair, John 
Blair, John B 
Blair, John R (272) 










Blanton, William Jasper 
Bledsoe, James P (It') 
Bledsoe, James 
Bomer/Brown, John 




Bracken, James M 
Bradley, Elisha 
Bradley, Thomas 
Bratton, James M 
BRIDE 
Phelps, Polly Ann 
Williams, Martha J (7) 




Higginbotham, Mary Jane 
Beckner, Mary Jane (Higgi 
Reynolds, Jane (84) 
Cole, Susan (232) 
Lancaster, Susan 
Smith, Mary L (92) 
Doyle, Sarah q., 
Bacon, Eliza~eth 
Moore, Lucinda B (637) 
Green, America (104) 
Nawkins, Ann N/V (45) 




Vincent, Lucy Ann 
Matha, L M 
Miles, Martha 
Agee, Mary (258) 
Denham, Nancy 
Meredith, Elizabeth 
Agee, S M 
Coleman, Elizabeth A 
















Austin, Sarah E 
Davis, Elizabeth F 
Womack, Polly 
Coats, Fanny 
Madison, Teresa Gale 
Woosley, Zerilda 
Sturdivant, Sarah (215) 
Gilbert, Mary Jane 
Porter, Agnes E 
Blalock, Tempy 
Sims, Ann 






DATE CENSUS GROOM 
Oct 10 62 
Sep 16 63 
May 1 66 
Mar 24 70 
Apr 15 56 
Sep 17 55 
Mar 4 30 293 
Nov 7 60 
Jun 20 69 
Feb 15 66 
Jul 18 25 569 
Apr 25 55 
Aug 13 67 
Aug 17 45 
Mar 12 44 
May 1 69 
Mar 14 65 
Dec 23 35 
Oct 31 55 
Aug 16 31 
Feb 19 46 227 
Sep 18 56 
Dec 15 56 
Apr 17 68 
Oct 10 64 
Apr 17 39 
Mar 28 65 
Aug 30 66 
Feb 12 42 
Feb 22 44 
Feb 15 35 
Jan 29 56 
Mar 15 47 
Jan 12 32 
Sep 14 70 
May 4 49 426 
Nov 22 66 
Mar 5 68 
Mar 16 47 
Apr 18 70 
Feb 21 65 
Jul 9 63 
Nov 18 68 
Aug 2 67 
Nov 5 60 
Jan 23 57 
Nov 1 68 
Oct 3 48 153 
Jan 28 66 
Feb 23 68 
Oct 3 32 603 
Dec 27 39 
Mar 26 60 
Jun 22 42 
Jul 23 65 
Sep 18 61 
Brettman, William 
Briggs, Hezekiah C (29) 
Brooks, Abraham 






Brooks, Smith (293) 
Brooks, Smith 
Brooks, Smith (293) 




Brown, James C 
Brown, John 
Brown, Tilford M (71) 
Brown, William 
Brown, William B/S 
Brown, William S 
Bryant, Asberry 
Bryant, James B 
Bryant, John A 
Bullock, Charles 
Bullock, James 
Bullock, John J 
Bullock, John Jr 
Bullock, R W 
Burchfield, Thomas 
Burnett, James 
Burtte, James Jr 
Bush, Isaac 
Bush, James H 
Bush, William H 
Bush, Younger 















Capps, William B (1.63) 
Cardwell, Washington 
Carnes, William S 
Carroll, George W 
Page 
BRIDE 
Goddily, Sally Ann 
Woosley, Eliza Janice (23 
Thompson, Mary E 
Martin, Luticia P 
MorriS, Polly 
Saunders, Rhoda (296) 
Jones, Polly 
Radford, Mary M 
Saunders, Josephine 
Brooks, Susan Ann (569) 
Meredith, Betsy 
Whelm, Mary Jane 
Meredith, Susan 
Meredith, Susan Ann 
Doyle, Hannah 
Wooten, Sarah Jane 
Potter, Louisa 
Coats, Fanny 
Kinser, Sarah (351) 
Franklin, Caroline P 
Townsend, Ann 
Stice, Mary Jane (333) 
Bryant, Mary T 
Roberson, Mary E 
Edwards, ELizabeth Ann 
Lindsey, Sally 
Lindsey, Nancy F 
Heath, Paradine 
Elmore, Tinsey 
Vincent, Rutha E 
Raymer, Catherine 
Jackson, Aumanatt 
Brooking, Catherine S 
Parker, Matilda 
Blair, Sarah E 
Metcalfe, Sarah Ann 




Johnson, Sarah A F 
Madison, Catherine 
Greer, Mary E 
Lindsey, Pemelia 
Wells, Pamelia 
Weekly, Harriet JJ 
Caswell, Susan M 
Jones, Argine 




Moore, Eliza Jane 
Hussman, ELizabeth Jane 
Pruitt, Margaret E 










--------- -------- ------------------------ -------------------------
Sep 8 59 
Jun 18 59 
Jul 26 59 
Nov 20 49 
Jan 7 68 
Nov 30 69 
Sep 19 67 
Aug 28 36 596 
Jul 4 39 4~Z. 
Nov 1 41 16 
Jun 28 26 
Aug 7 28 
Jan 12 31 W 1-87 
Jan 27 59 
Apr 29 58 
Mar 11 68 
Oct 19 30 
Jan 1 60 
Aug 22 26 
Dec 20 31 
Jan 8 35 
Jun 5 63 
Oct 9 61 
Apr 15 41 W 1-491 
Apr 8 63 
Aug 31 51 
Apr 10 62 
Jan 5 43 521 
Jan 10 55 
Oct 14 52 
Mar 11 41 
Jul 29 42 But 334? 
Oct 4 67 
Feb 2 70 
Jul 6 43 
Jan 5 52 
Aug 14 61 
Dec 24 52 
Jan 27 42 
Dec 18 70 
Dec 22 53 
Feb 4 50 134 
Dec 27 69 
May 13 66 
Jan 19 67 
Nov 19 49 192 MO,<-
Jan 24 60 
Jun 25 55 
Aug 7 56 
Feb 4 63 
Feb 4 69 
Apr 11 68 
Mar 10 40 415 
Dec 8 70 
Mar 6 65 
Oct 4 47 458 





Caswell, W G 
Caswell, William T 
Cayton, George D 
Chandler, J ohn ~ 
Chase, Elverton W 
Chastain, Charles D 
Childers, Henry 
Childress, Hiram 
Childers, James H 
Childers, James M 
Childers, John A 
Childers, Samuel 
Childers, Samuel 
Christian, Peter C 
Churl, John M 
Clare/Blair, James 
Clark, Fountain 




Clark, William H 









Clemmons, William F 
Cline, David 
Coats, George 
Coats, Isaac N 
Coats, Jesse lJ.4J 
Coats, John 
Coats, John W 
Coats, Richard T 
Cockrill, Andrew J 
Cowles, Albert K 
Cole, James A J 
Cole, John W 
Conway, J M 
Conway, William 
Conway, William T 
Cook, Daniel 
Cook, George 
Cook, Isaac C 
Coole j!: • ..leyton A ( \ <\-1' ) 
Cook~)William A 
Meredith, Elizabeth 
Burnett, Lucretia Cottrel 
Stinnett, Sally 
Wiles, Mary 
Griffin, Sarah A 
Blair, Susan A 




















Nichols, Sarah F 
Shawler, ELizabeth 
Long, Ann 
Cole, Mary Ann 
Stroud, Barbara 
Moore, Matilda 
Doyle, Rosy Ann 
Graham, Margaret F 
Houchens, Macanda 
Ferrell, Louisa 
Lang, Susan Luther 
Bratcher, Betsy 
Doyle, Margaret 
Holton, Sarah A 
Smith, Jane 
Doyle, Cas sander 
Gray, Martha J 
Lock, Nancy J 
Durbin, Eliza E 
Wingfield, Ruth 
Rountree, Sarah 
McCombs, Permelia J 













DATE CENSUS GROOM 
Oct 9 38 
Mar 27 67 
Dec 16 40 
Sep 30 49 
Oct 15 62 
Aug 12 69 
Dec 26 26 ('1/ 
Apr 10 56 
Aug 2 66 
Apr 7 68 
Oct 8 68 
Oct 18 68 
May 2 61 
May 29 59 
Nov 8 47 230 
Oct 31 54 
Jul 15 44 
Feb 14 64 
Nov 11 52 
Apr 16 51 
Sep 3 32 
Mar 1749 151 
Dec 16 41 645 
May 6 69 
Dec 20 66 
Jun 7 38 
Mar 3 36 
Feb 11 36 
Jan 18 47 
Oct 27 70 
Mar 4 56 
Jan 28 26 
Aug 22 39 
Sep 24 47 541 
Jan 6 34 
Sep 29 68 
Jul 27 46 
Dec 14 26 
Jan 17 54 
Aug 19 37 
Jul 26 66 
Dec 11 69 
Dec 5 50 
Dec 26 68 
Jul 30 66 
Jan 2 55 
Jun 3 69 
Jan 9 69 
Feb 14 55 
Feb 8 66 
May 18 55 
Aug 18 31 
Oct 15 29 240 
Sep 29 43 266 
Jan 2 66 
Oct 22 69 
Courts, Joshua 
Cowles, F N 
Cowles, Felandau 
Cowles, Fielding 
Cowles, J P 
Cowles, James A (.46) 
Cowles, John 
Cowles, John F 
Cowles, William A 
Cox, Ervin 
Cox, Erwin 
Cox, James W 
Cox, John 
Cox, John B 
Cox, Meredith 
Cox, Milton (;>.S) 
Cox, Perry 
Cox, William B Harrison 
Cox, William M (7~) 
Crabtree, George W 
Craddock, Ranson 
Craig, George W 
Cross, Isaac 
Cross, Israel B 
Cross, James H ({. 4 5) 
Cross, John 
Cross, Samuel 
Crump, Benedict B 
Crump, David 
Crump, I I I 





Davenport, B M 
Davenport, Green 
Davidson, Willis P 
Davis, Alex 
Davis, Allen 
Davis, Asa ( 
Davis, B I ~ . .9. 5 ..... ) 
Davis, Elijah ~ (99) 
Davis, Garret S (~~~\ 
Davis, I B 
Davis, I B 
Davis, Indinlin B 
Davis, John F 
Davis, John F 
Davis, John W (347) 
Davis, Lewis W(54a) 
Davis, Robert 
Davis, Robert M 
Davis, Seth H 
Davis, Thomas D 




Dickinson, Mary Elizabeth 
Parker, Sarah 
Parker, Sarah 
Mitchell, Martha Ann 
Spainh~ard, Mary H 
Dunn, @.1psanna 
Lewis, Alice N 
Bledsoe, Mary A 
Saunders, Sarah G 
Crecy, Elender 
Kerr, Mary 
Sloan, Margaret Jane 
Pierce, Louisa 
Green, Sarah J 




Campbell, Nancy M 
Buster, Mary 
Rountree, Nancy W 
Whittle, Nancy 
Pace, Mary C 
Hawkins, Elizabeth S 
Holton, Elizabeth 
Allen, Theresa 
Pollard, Eliza A 
Patterson, Elizabeth 
Spillman, Catherine A 
Ford, Sally Ann 
Lindsey, Elizabeth 
Capps, Nancy 
Davis, Hester Ann R 
Rhodes, Amy 
Campbell, Ellen 








Holton, Mary J 
Slemmons, Martha W 
Saunders, Josephine 
Ray, Catherine D 
Shackelford, Sarah E 
Keefus, Mary Ann 




Edwards, Georgia Ann 










--------- -------- ------------------------ -------------------------
Jul 29 44 540 
Sep 4 44 
Sep 26 59 
Jan 30 26 
Jan 20 57 
Jun 24 40 535 
Jul 18 67 
Mar 20 33 
Sep 22 28 
Jan 16 70 
Aug 16 32 
Jan 5 64 
Nov 15 47 
Dec 26 27 
Nov 15 68 
Dec 30 30 117 
Dec 17 60 
Nov 14 67 
Nov 16 54 
Feb 12 29 
Aug 1632 
Jan 13 59 
Jan 19 48 
Sep 7 69 
Jun 13 46 
Nov 25 51 
Dec 22 33 
Aug 8 39 132 
Oct 17 67 
Mar 24 44 
Dec 29 70 
May 20 40 
Dec 10 63 
Nov 13 62 
Mar 15 49 112 
Apr 13 57 
Jul 26 60 
Dec 15 68 
Jun 15 69 
Oct 12 57 
Aug 9 60 
Jun 8 29 
Oct 24 69 
Nov 29 53 
Feb 23 41 103 
Jun 27 67 
Feb 14 67 
Jun 11 60 
Jun 10 39 190 
Nov 30 46 115 
Aug 27 57 
Sep 27 66 
Dec 10 44 5 
Dec 2 69 
Jan 28 41 
Mar 13 27 
Davis, William R 
Davis, William W 
Day, Edmond 
Decker, David 





Decker, M H 
Decker, William 
Decker, William H 






Deweese, John R 
Dicus, John 
Dicus, John A 
Dicus, William 
Dicus, William H 
Dishamn, W PiT 
Downs, Thomas 
Downs, William ('l9 ~) 
Doyle, Allen M 
Doyle, Gregory C 




Doyle, Gregory C 
Doyle, Isaac J 
Doyle, James 
Doyle, James 
Doyle, James M (:2.4Q ') 
Doyle, Martin S 
Doyle, Richard 
Doyle, Richard 
Doyle, Richard G 
Doyle, Thomas 
Doyle, Thomas F 
Doyle, Thomas F 
Doyle, William C 
Doyle, William H 
Doyle, William Harrison 
Doyle, William S 
Doyle, William T 
Driscoll, James D 
Duble, William 
Duffield, William 
Duke, Garland B 
Duke, W T 






Meredith, Cynthia Ann 
Durbin, Margaret 





Meredith, Elizabeth P 
Clemmons, Ann 
Rhodes, Lucy 
Robinson, Martha Jane 
Houchens, Martha G 
Hampton, Janie 










Shackelford, Harriet C 
Miller, Margaret E 
Coats, Arreny 
Jaggers, Mary GIB 
Read, Milley 
Smith, Elizabeth B 
Morrison, Mary Elizabeth 
Parker, Matilda Elizabeth 
Raymer, Rachel 
Staples, Mary Jane 
Staples, Milly C 
Clemmons, Sarah Frances 
Slemmons, Ann M 
Furlong, E J 
Coats, Mary 
Burnett, Mary T 
Staples, Susan T 
Shackelford, Adeline T 
Whitlow, Arminty N 
Adwell, Martha Ann 
Keath, Mary Ann 
Musick, Sarah F 
Hester, Rhoda 
Lashley, ELizabeth 
Gibson, Phoebe A 





File: Edmonson County 
Report: GROOMS 
DATE CENSUS GROOM 
Oct 1 35 
Jun 11 57 
Nov 10 45 216 
Sep 11 49 154 
Feb 3 29 
Aug 14 62 
Nov 17 42 429 
Apr 18 64 
May 6 53 
May 19 62 
Feb 17 67 
Jan 20 48 525 
Oct 20 68 
Sep 22 40 529 
May 22 65 
Oct 15 65 
Feb 15 68 
Feb 9 32 306 
Feb 21 58 
Dec 26 53 
Dec 26 53 
Jan 31 67 
May 25 42 531 
Aug 2 39 
Aug 2 65 
Sep 1 43 533 
May 9 39 
Oct 11 53 
Nov 12 46 127 
Dec 18 37 
Oct 23 28 123 
Feb 12 63 
Jan 19 65 
Jun 23 55 
Jun 23 55 
Feb 11 38 132 12< 
Aug 26 69 
May 13 69 
Oct 30 62 
Dec 15 62 
Dec 4 45 
Jun 29 70 
Dec 13 59 
Mar 5 46 
Feb 5 68 
May 7 63 
May 17 61 
Jan 1 38 
Apr 17 37 But 860 
Aug 26 44 
Feb 15 41 But 685 
Oct 6 70 
Nov 5 42 101 
Nov 25 69 
Jan 19 60 










Durbin, James C 
Durbin, John 
Durbin, John M 
Durbin, Joseph S (4 J.q) 
Durbin, Martin 
Durbin, Martin 









Duvall, Jonathan R 
Duvall, Thomas 





Eaton, William H 
Edgar, Ro bert M 
Edwards, Andrew L 
Edwards, David M C 
Edwards, Levi 
Edwards, Levi 
Edwards, oili'ty S( If-» 
Edwards, P F 
Edwards, William A 
Edwards/Lindsey, A J 
Elkins, Michael S 





Elmore, Mastin Jr 
Elms, David 
Emberson, Zachariah H 
Embry, John 
Este~, William H ("Jll 
Estes, James 







Edwards, Ava Ann 
Ford, Mary C 
Jones, Nancy 




Simmons, Sarah Ann 
Durbin, Nancy C 
Simmons, Mary 
Wysong, Nancy Jane 
Bush, Mary Ann 
Gerten, Elenor 
Woosley, Clarinda 
Logsdon, Nancy Jane 
Logsdon, Rachel 
Whitefield, Martha A 









Miller, Matilda G 
Rountree, Nancy 
Smith, Nancy 
Kelly, ELizabet;, A 
Honaker, ISabella 
Cox, Martha Ann 
Rich, Sarah Jane 
Rhodes, Mllllinda 
Sturdivant, Adaline 
Wells, Sally Ann 
Davis, Sarah Jane 
Harrod, Nancy J 
Roof, Sarah 
Ray, Margaret M 
Rountree, Margaret Jane ( 
Jones, Mary 
Vincent, Edy Minerva 
Webb, ArlimittiaP 
Farley, Mary Jane 
Stice, Susan 
Hunt, Margaret 
Moore, Sarah A 
Willis, Jerusha 
Holton, Sarah M 
Doyle, Mary 
Parker, Eliza J 










--------- -------- ------------------------ -------------------------
Aug 19 65 
Mar 19 46 241 
, Nov 20 45 
J Oct 4 31 
Dec 10 67 
May 13 69 
Jun 9 53 
Apr 29 30 
Dec 25 65 
Sep 25 51 
May 18 44 
Feb 2 57 
Sep 19 30 
Jan 17 50459 IJ (,D 
Jan 4 41 
Mar 18 52 
Dec 19 39 
Apr 17 70 
Nov 9 43 
Nov 20 62 
Jun 14 65 
May 30 56 
Feb 9 26 
Oct 4 38 
Jan 2 34 142 
Dec 19 37 479 
Dec 17 42 
Jan 7 36 
Aug 13 62 
Mar 23 52 
Apr 9 56 
Dec 31 65 
Feb 13 64 
Aug 26 66 
Apr 22 48 528 
Sep 1 62 
Jan 28 66 
Oct 21 62 
Jan 28 66 
Jan 23 51 
Apr 25 44 
Dec 10 27 
Nov 26 27 /(.5 
Sep 27 59 
Jan 23 68 
Jul 22 45 24 
Aug 21 28 201 
Aug 1 67 
Aug 16 39 476 
Dec 28 53 
Apr 17 61 
Mar 3 63 
Aug 30 34 But 657 
Dec 2 62 
Jan 12 57 
Mar 16 28 
Farley, Joseph 
Ferrell, Charles W 
Ferrell, Gabriel 
Finney, Kemp P 
Fishback, 0 H 
Flora, Isaac N 
Flora, John 
Flowers, James 
Floyd, S W 
Ford, D J C (:;'1 (\ " ) 
Ford, Patrick Henry 
Ford, William 
Fort, Thomas J 
Franklin, Joel M 
Franklin, John M 
French, Israel 
French, James 
French, James E (" y, ) 
French, Robert 
Fulks, Calvin M 
Furlong, David W 
Furlong, William 
Ganther/Gunter, Wilson 
Gardner, David A 
Gardner, Henry Y 
Gardner, James W 
Gardner, John A 
Gardner, Paulling 
Gardner, William D (11'1'1) 
Garrett, A E 
Garrison, Martin 
Garvin, W P 
Gatewood, J C 
Gatewood, Joseph 
Gatton, Thomas W 
Gibson, G H 
Gibson, John B 
Gibson, Willam C 





Gipson, A Dazel 
Gipson, G F 
Gipson, James 
Glass, Henry 
Glass, Jacob I.j''I ') 
Goin$, James Finis 








Agee, Eliza Ann 
Flemming, Manise 
Buster, Maria C 




Floyd, Artimcia E 
Vertrees, Rebecca B 
Barrett, Frances L 
Kirtley, Susan A 
Brown, Sarah 




Jones, Mary Jane 
Duvall, Priscilla 
Beckner, Sarah Frances 
McDaniels, Mary A 
Crump, J,i bona B 
Gardner, Jane 
Gardner, Sarah 
Edwards, Ann J 
Keath, Nancy A 
Gardner, ELiza 
Keath, Susannah 
Cross, Elizabeth Jane 
Greer, Louisa 
Phelps, Tempy 
Perkins, Frances J 
Malone, Nettie 
Petti cord, Eliza 










Blair, Mary Eliza 
Spradling, Mary 
Meads, Nancy 


















--------- -------- ------------------------ -------------------------
Feb 3 40 But 614 Gott, James 
Oct 7 67 Gott, James F 
Aug 17 70 Gott, R M 
Jan 25 29 468 Goyer, Adam 
Dec 28 28 W 1-159 Goyer, David 
Jun 1 57 Grable, Isaac 
May 10 42 [W 2-542 Grable, John H 
Jan 10 44 191 Graham, Fleming 
Jan 23 50 178 Graham, Isaac 
Aug 3 67 Graham, James T 
May 28 55 Graham, Patrick ((? (, ) 
Jan 27 69 Graham, Thomas M 
Apr 11 39 Grant, Stephen 
Dec 17 46 Grant, William 
Sep 10 39 Gravell, William 
Oct 24 68 Gray, William P 
Oct 23 66 Gray, William P 
Mar 10 43 Green, Donn 
Feb 22 46632 (3 i Greer, Anderson 
Jul 12 43 632 Greer, Franklin 
Nov 4 41 Greer, James 
Dec 25 67 Greer, John H 
Mar2'LJ.5 Gregory, William 
Nov-- 2-2 47 Gross, William . 
Dec 5 50 Guess, Benj amin F ('1 i.l ) 
Feb 16 65 Guess, John H M C'i (,.',) 
Aug 31 57 Guess, William 
Feb 25 47 Guess, William C 
Aug 16 65 Guess, William F 
Dec 22 31 Gunter, Joseph B 
Jan 11 65 Hack, Andrew J 
Jan 12 42 Hack, Buford 
Jan 22 33 Hack, Buford 
Fe b 17 42 Hack, George 
Jan 12 65 Hack, James A 
Dec 5 67 Hack, James H 
Nov 14 60 Hack, Joseph J 
Nov 19 65 Hack, R A 
Jul 31 36 389 Hack, Ransom A 
Feb 20 68 Hack, William Fountain 
Nov 15 55 Hale, John 
Oct 15 56 Hall, Joshua V 
Aug 16 31 Ham/Hume, Robert P 
Feb 21 61 Hampton, James Mat <W 14 
May 1 56 Hampton, James P 
Oct 31 41 Hampton, Smith 
Mar 22 47 Hampton, William B 
Aug 15 33 Hampton, William B 
Nov 17 70 Hardin, Daniel J 
Sep 26 26 Harrison, Gambril 
Sep 10 45 503 Harrison, John 
Jan 9 67 Harvey, John R 
Feb 21 56 Hatcher, Benjamin 
Sep 4 62 Hatcher, Joseph T 
Jun 30 59 Hatcher, Owen W 
Aug 19 35 44 Hawkins, Andrew J 
Moore, Emerline 
Hazelip, ELizabeth 




Musick, Mary Ann 
Wingfield, Betsy Ann 
Wingfield, Elizabeth Jane 
Huds'm' ~olly Ann 
Dunn,:artherine 





Owen, Sarah Ann 
Brown, Sarah Jane 
Jones, Henrietta 
Hampton, Martha A 
Mansfield, Malinda 
Marr, David? D T 
Johnson, Susann~0 









Simpson, ELiza Ann 
Cockrill, Sarah 
Moss, Mary E 
Pharris, Frances 
Reynolds, Louvicy 






Cochran, Ann E 
Greer, Henrietta 
Wadkins, Nancy A 
Capps, Catherine 
Dunn, Sarah Jane 
Saunders, Manerva J 
Gilbert, Minerva 
Alexander, Sarah 
Wingfield, Mary E 
Crump, C E 
Owen, Amanda Jane 








DATE CENSUS GROOM BRIDE 
--------- -------- ------------------------ -------------------------
Aug 11 42 643 
Jan 18 66 
Oct 16 32 89 
Aug 24 36 89 
Oct 1 46 45 
Sep 15 58 
Feb 15 66 
Dec 29 56 
Dec 18 55 
Aug 25 63 
Apr 18 68 
Aug 27 56 
Nov 11 49 550 
Apr 21 40 
Jul 2 40 
Apr 9 57 
Jul 8 50 But 666 
Jan 28 62 
Dec 30 56 
Dec 4 54 
Jun 1 68 
May 16 40 611 
Apr 22 47 320 
Dec 15 54 
Feb 21 50 
Aug 13 39 
May 7 46 
Aug 29 67 
Mar 23 65 
Jul 10 50 317 
Sep 23 69 
Jan 29 62 
Dec 25 43 502 
Oct 16 38 502 
Jun 13 28 
Dec 28 26 
Sep 22 33 341 
Nov 10 35 193 
Oct 27 56 
Dec 4 45 
Mar 30 65 
May 28 47 
Jan 6 61 
Nov 5 55 
Dec 6 27 
Mar 27 43 
Nov 21 67 
Apr 22 63 
Mar 10 32 
Apr 28 68 
Oct 26 53 
Apr 23 46 
May 5 45 
Dec 13 41 546 
Jun 14 64 
Dec 31 45 
Hawkins, Elias B Cole, Frances A 
Hawkins, George M Whittle, Elizabeth Ann 
Hawkins, Henry G Bridges, Dulsean 
Hawkins, Henry G Smith, Frances Jane 
Hawkins, Moses Spradling, Hannah 
Hawkins, Silas Beckner, Mary J 
Hawkins, William H Moore, Celia Ann 
Hawkins/Hanks, Henry Salings, Nancy 
Hawks, Jeremiah [W 2-636 Raymer, Paradine 
Hawks, William T Holder, Sarah Frances 
Hayden, Moses Piper, Mary Ellen 
Hayes/Hays, Alexander Blair, Martha J 
Hayes/Hays, Isaac Lashley, Margaret 
Hayes/Hays, James Jones, Permelia 
Hays, John Davis, Elizabeth 
Hays, William Meredith, CIntha 
Hays, William Willis, Sarah 
Hazelip, H M Cook, Mary 
Hazelip, Hariam Williams, Anna 
Hazelip, Lewis James, Margaret 
Hazelip, Lewis M Maidson, Hester Jane 
Hazelip, Martin Jolly, ELizabeth 
Hazelip, Parnum James, Henrietta 
Hazelip, Parnum Richardson, Malinda 
Hazelip, Robert Jolly, Nancy 
Hazelip, Thomas Lee, Rachel 
Hazelip, William Lindsey, Mary Ann 
Hazelip, William Moore, Eliza Jane 
Hazelip, William Luther Clark, Elizabeth Frances 
Heath, Frederick/Francis Oliver, Malinda 
Heath, M P York, Edy E 
Heath, Orville Parrish, Elizabeth 
Heath, Pleasant M Jones, Malinda 
Heath, Pleasant M Jones, Serrinda 
Heath, Richard Lee, Jane 
Heath, Thomas Kinser, Elizabeth 
Heath, Thomas J Jones, Lucinda 
Heath, Vardiman R Amos, Jane P 
Heath/Keath, Daniel Mayhugh, Mary N 
Heath/Keath, Isaiah Short, Mary 
Heavener, James H Raymer, Mary Jane 
Helm, John W Pistole, ELizabeth 
Henderson, Bailey Shay, Nancy 
Hendrick, Elijah Pharris, Susan 
Hendrick, Henry H Bernard, Rhoda 
Hendrick, Martin D Cunningham, Priscilla pic 
Henson/Herron, Marvin Boyd, Jane 
Herrel, James Thomas, Mary Catherine 
Herrington, John Holt, Sarah 
Higdon, Jas/Jos S Kirtley, Mary F 
Higganbotham, Ben Howard, Mahala Jane 
Higganbotham, William P Lancaster, Frances 
Higgs, Abraham Blanton, Nancy 
Higgs, Alexander Blanton, Jane 
Higgs, George W Duvall, Mary Jane 
Higgs, Isaac Pharris, Charlotte W 
File: Edmonson County 
Report: GROOMS 
DATE CENSUS GROOM 
Aug 12 54 
Oct 1 70 
Apr 5 66 
Nov 16 42 532 
Jul 1 66 
Oct 20 53 
Jun 7 69 
Dec 6 66 
Apr 9 44 
Mar 2 63 
Dec 12 66 
Sep 14 60 
Nov 11 62 
Jun 1 62 
Mar 13 46 108 
Jun 11 35 100 
Oct 25 61 
Oct 6 31 
Dec 1 70 
Nov 17 53 
Jul 4 44 450 
Dec 16 39 \II 2-582 
Nov 7 63 
May 13 29 
Jun 29 63 
Oct 16 34 
Sep 23 40 
Feb 18 70 
Jan 1 66 
Sep 21 42 346 
Nov 14 49 126 
Nov 12 57 
Jun 22 37 107 
Dec 1 70 
Apr 14 64 
Jul 17 43 
Jan 25 54 
Mar 24 59 
Apr 5 58 
Nov 29 49 80 
Jul 18 70 
Sep 6 66 
Sep 22 64 
Jan 9 31 
Jan 15 59 
Jan 28 28 
Dec 11 65 
Sep 16 62 
Nov 26 35 83 
Dec 15 68 
Oct 28 35 
Aug 11 66 
Nov 23 57 
May 4 39 But 585 
Oct 12 61 
Feb 6 53 
Higgs, William 
Higgs, William H 
Higgs, William H 
Hill, George 
Hill, John 
Hodges, F M 
Hodges, Woodson 
Holman, Elias B 
Holman, Nathaniel 
Holmes, A G 
Holton, Ferdinand 
Holton, Isaac N 
Holton, John 
Holton, Richard 














Houchens, John D 
Houchens, John D 
Houchens, John M 
Houchens, Moses 
Houchens, Obadiah 
Houchens, Robert W 
Houchens, W M 
Houchens, William 
Houchens, William 
Houchens, William Anders 
Houchens, William D 
Houchens, Willis C 
House, Laren 
Howard, Daniel W 




Howard, Thomas J 
Howard, Thomas J 
Howard, William 
Howard, William M 
Howerton, John 
Hudson, Ambrose 





Berrymore, Sara A 








Tunstle, Josephine B 
Ford, Susan A 
Gray, Louisa E 






Bradley, Margaret A 
Brown, Palestine 
Webb, Polly 
Wingfield, Sarah Ann 
Ray, Merry F 
Thompson, Cynthia 
James, Sarah Jane 
Cook, Polly 
Davis, Mary 
Gipson, Mary Ann 
Bacon, Almeda E 
Lindsey, Mahulda 
Cole, Sarah E 
Lancaster, Sarah Frances 
Holton, Catherine 
Meredith, Susan 
Fox, Mary R 
Davis, Sarah 
Guess, Margaret E 0 
Saunders, Idanah 
Crane, Eda/Edna E 
Cole, Paradine 
Jones, Nancy J 
Whittle, Mary Frances 










Gardner, M E 
Johnson, Mary "Polly" 











--------- -------- ------------------------ -------------------------
Jan 21 66 
Aug 17 45 
Jan 2 57 
Jul 29 54 
Apr 21 48 395 
Jan 11 29 388 
Feb 12 67 
Nov 18 29 386 
Nov 10 70 
May 2 60 
Nov 20 34 
Mar 21 38 
Dec 19 50 
Dec 22 40 
Dec 22 45 119 
Mar 18 57 
Sep 4 61 
Sep 11 62 
Aug 26 47 78 
Apr 19 37 
Sep 2 67 
Apr 2 45 597 
May 16 44 
Sep 21 60 
Dec 22 44 586 
Aug 9 69 
Oct 25 66 
Sep 6 55 
Apr 23 57 
Apr 21 42 
May 21 60 
Oct 4 66 
Jan 15 61 
May 1 41 
Feb 4 46 
Dec 31 46 578 
Jan 2 32 
Oct 22 66 
Dec 16 70 
Jan 3 28 
Dec 7 57 
Feb 20 58 
Feb 27 42 But 588 
Sep 26 61 
Jun 7 69 
Aug 26 68 
Jan 29 46 But 621 
May 14 58 
Oct 5 65 
Jan 25 51 
Dec 17 69 
Sep 10 62 
Dec 1 60 
Sep 20 67 
Jun 7 42 













Hutcheson, William A 
Hutton, Enos 












Jenkins, James C 
Jenkins, John H 
Johns, A R 
Johns, Robert 
Johnson, Abraham 






Johnson, Ervin B 
Johnson, Henry M 
Johnson, Hiram 
Johnson, I J 
Johnson, Isaac 
Johnson, Isaac D 
Johnson, Isaac P 
Johnson, Isaac T 





Johnson, James H 
Johnson, James P 
Johnson, Jesse G/W 
Johnson, Joseph 
Johnson, Joseph E 
Johnson, Martin N/R 















Coats, Eliza J 
Lambert, Sarah 
Tunks, Frances Ann 
Wiltshire, ELiza 
Bennett, Luticia 
Lindsey, Celia M 





Mitchell, Amanda A 




Howard, Susan E 
Johnson, Catherine 
Pharris, Martha 
Parker, Nancy Jane 
Skaggs, Mary 
Houchens, Hannah 
Read, Nancy M 





Hazelip, Nancy Catherine 






Skaggs, Rebecca Ann 
Deweese, Mary Ann 
Saunders, Lydia A 
Suddith, Mary B 
Rose, ELizabeth 









--------- -------- ------------------------ -------------------------
Dec 6 68 
Feb 27 50 But 584 
Apr 28 35 
Mar 25 45 76 
Dec 2 41 
Oct 3 39 
Aug 21 48 
Jun 20 48 
Dec 10 58 
Jul 22 57 
Jun 28 65 
Apr 9 51 
Jan 20 67 
Jul 8 50 
May 6 50 614 
Feb 16 48 
Dec 22 57 
May 22 62 
Apr 27 26 
Mar 20 39 
Nov 23 43 264 
Jan 12 39 
Oct 11 60 
Sep 15 59 
Jun 29 64 
May 1 56 
Dec 7 41 
Nov 30 28 
Jun 26 30 
Jan 21 36 348 
May 2 61 
Apr 13 48 
Apr 9 35 551 
Jul 23 37 638 
Nov 28 50 
Apr 23 46 60 
Sep 19 38 60 
Jan 24 47 
Aug 5 33 
Jun 4 35 
Sep 12 40 W 1-183 
Sep 22 46 498 
Dec 16 60 
Aug 18 25 493 
Mar 12 29 
Dec 31 45 633 
Sep 26 43 
Mar 21 53 
Sep 22 42 168 
Nov 22 66 
-- 65 
Oct 9 37 82 
Oct 2 38 471 
Aug 23 29 
Feb 13 37 470 
Feb 7 61 
Johnson, Melvin J 







Johnson, William C 
Johnson, William R 
Johnson, William R 
Johnson, William W 
Johnson, William W 






Jones, Felix W 
Jones, Garrett F 
Jones, Hubbard 
Jones, Hugh Walker M 
Jones, James A [W 2-409] 
Jones, James M 
Jones, James M 
Jones, Jesse Jr 
Jones, Jesse R 
Jones, Martin 
Jones, Martin W 
Jones, Peter J 
Jones, Phillip Jr 
Jones, Phillip Jr 







Jones, Thomas J 




Jones, William H 
Jones, Willis A 
Jordan, Commodore P 
Jordan, Hiram J 







Hazelip, Matilda Jane 
Alexander, Mary Jane 
Johnson, Mary 






Johnson, Nancy M 
Wells, Mary Jane 
Gross, Susan Jane 
Moore, Mary Jane 
Phelps, Susan 
James, Ann Eliza 
Willis, Cynthia Ann 






Jones, Frances Jane 
Lay, Emeline Jane 
Jones, Louisa F 
Lewis, Sarah A JoneS 














Johnson, SUsan H 




Hawkins, Emily Jane 
Ray, Margaret E 
Sowders, Perlina 
Dunn, Susan 
Long, Sarah Ann 
Howard, Mildred 
Hand, Lucinda 
Edwards, Mary W/V 
Holliman, Nancy 
Johnson, Elizabeth 









--------- -------- ------------------------ -------------------------
Sep 3 57 
Jul 7 70 
Jul 27 69 
Jan 11 64 
Feb 21 39 
Oct 21 52 
Sep 28 26 
Sep 28 26 67 
Oct 28 52 
Dec 19 66 
Aug 27 35 173 
Oct 2 62 
Feb 24 47 
Aug 15 62 
Jul 30 57 
Apr 21 47 553 
Oct 19 46 
Mar 18 46 
Mar 19 63 
May 1 56 
Jan 8 58 
Mar 7 34 356 
Oct 2 69 
Oct 22 46 221 
Nov 5 46 357 
Feb 21 39 359 
Jul 9 61 
Sep 9 69 
Jul 6 59 
Nov 22 66 
Sep 19 61 
Feb 18 52 
Apr 6 40 
Feb 24 41 
Oct 19 59 
Dec 21 69 
Mar 30 28 495 
Sep 10 55 
Oct 5 37 28 
Sep 21 42 
Dec 31 56 
May 31 27 
Feb 24 58 
Mar 16 65 
May 7 45 559 
May 11 57 
Oct 7 70 
Sep 25 55 
May 10 47 437 
Oct 23 34 
Dec 25 66 
Nov 29 49 316 
Oct 21 66 
Sep 8 58 
Dec 12 32 
Feb 22 43 
Keeton, Keelan W 
Keller, F J 
Keller, John M 
Kelly, F M 
Kelly, James M 
Kelly, James R 
Kelly, John 
Kelly, John S 
Kelly, Martin 
Keown, John/Thos S 
Keown, Matthew 
Kerr, John 
Kersey, John B 
Kessinger, Jacob H 
Kessinger, John M 
Key, Robert 
King, W F 










Kinser, John L 
Kinser, Squire 
Kinser, William A 
Kirtley, Richard 













Lashley, Remembrance W 
Lashley, Robert 
Lashley, W W 
Laswell, F M 
Laswell, Jesse C 
Lawrence, Samuel W 






Alexander, Rachel F 
Bryant, Sallie A 
Bryant, Nancy J 






Raymer, Virginia A 
Flowers, Mary 
Blair, Mary Elizabeth 
Meredith, Elizabeth 
Saunders, Nancy Jane 





Cutliff, Susan E 
Hazelip, ELizabeth 
Musick, Mary 
Goodman, M H 
Mitchell, Jemima 
Heath, Mary "Polly" 
Cook, ELizabeth 
Houchens, Nancy Paradine 
Kinser, Nancy R 
Spainhoward, Nancy 
Skaggs, Frances 
Rountree, Mary R 
Chapman, Patience S 
Sims, Louisa 
Hickman, Amanda B 
Toll/Fall, Catherine M 












Gardner, Mary C 




Turley, Susan H 
Walker, Ursula L 
Parrish, Catherine 









--------- -------- ------------------------ -------------------------
Jan 14 36 
Feb 23 32 
May 14 55 
Mar 29 58 
May 31 66 
Sep 5 65 
Mar 8 45 W 1-18 
Jan 7 50 
Dec 19 53 
Aug 24 66 
Aug 23 62 
May 19 59 
Nov 3 36 
Jan 13 67 
Aug 20 59 
Sep 30 50 
Jan 7 29 
Apr 13 70 
Nov 16 43 325 
Jan 12 70 
Mar 18 62 
Nov 17 53 
Nov 15 66 
Jan 28 69 
Oct 14 27 
Oct 8 60 
Nov 10 30 
Jul 21 42 
Feb 17 42 
Apr 10 67 
Nov 22 46 
Dec 29 45 299 
Jan 7 27 
Mar 9 64 
Apr 11 67 
Dec 16 68 
Aug 31 42 
Sep 3 62 
Mar 12 35 324 
Dec 1 36 
Mar 29 31 
Mar 5 35 
Sep 19 33 304 
Apr 9 68 
Jul 31 27 
Nov 15 37 
Jun 18 68 
Feb 17 64 
Mar 22 64 
Nov 9 48 444 
Jul 12 60 
Nov 24 70 
Feb 21 41 322 
Jul 24 27 322 
Aug 22 39 322 
Oct 18 51 
Lee, John F 
Lee, Robert 
Lee, William 
Lewis, B F 
Lewis, Charles H 
Lewis, J Wesley 
Lewis, Lorenzo D 
Lewis, William 
Lewis, William M 










Lindsey, Charles C 









Lindsey, James H 













Lindsey, William A 
Lindsey, William G 
Lindsey, William R 





Lock, George W 
Logan, Marvel M 
Logan, Marvel M 





Parrish, Mary E 
Lay, Louisa M 
Hamilton, Martha Jane 
Johns/Jones, Julia Ann 
Compton, Parnelia J 
Sturdivant, Mary A F 
Wadkins, Eliza Jane 
Stewart, Mary F 
Lindsey, Martha Jane 
Kinser, Nancy 




Vincent, Elizabeth J 
Meredith, Sarah 
Lashley, Rachel J 
Ray, Margaret 
Farley, Margaret 








Webb, Sophia W 
Meredith, Nancy 
Davis, Polly 
Houchens, Nancy Caroline 
Roof, Dorothy Ann 
Stice, Celah Frances 
James, Polly Ann 






Lashley, Nancy Jane 
Gordon, Polly 
Meredith, Jane 
Webb, Mary A 
Boyle, Frances 
Webb, Delila 
Webb, Cynthia Ann C 





Durbin, Mary Ellen 
File: Edmonson County 
Page 1 
Report: GROOMS 
DATE 50 CENSUS GROOM 
Dec 31 56 
Sep 5 36 
Sep 11 26 
Jan 27 69 
Apr 5 66 
Oct 3 57 
Dec 18 36 229 
Jan 17 67 
Feb 17 64 
Feb 7 29 
Nov 5 35 
Jan 15 27 
Oct 25 27 
Nov 1 44 
Oct 6 39 
Oct 4 58 
Jul 21 53 
Dec 29 51 
Aug 10 49 
Oct 9 44 W 2-604 
Jul 26 31 221 
Dec 6 44 
Aug 9 66 
Jan 16 63 
Jul 20 68 
Jun 21 66 
Dec 23 69 
Jun 20 65 
Feb 5 68 
Feb 22 32 
Oct 21 69 
Nov 30 69 
Mar 8 59 
Nov 25 68 
Sep 20 66 
Jun 6 69 
Jan 10 53 
Jan 11 58 
Oct 5 65 
Dec 26 67 
Jun 12 66 
Jun 25 46 335 
Aug 5 56 
Feb 29 64 
Dec 20 49 But 624 
Jan 15 62 
Oct 20 65 
Jan 3 57 
Oct 4 66 
Oct 21 65 
Jan 12 56 
Jul 16 57 
Jan 10 43 217 
Sep 6 43 
Aug 9 42 
Dec 31 26 
Logsdon, James 
Logsdon, Philip F 
Logsdon, William 












Low, M F 
Low, Whitman 
Low, William J 
Lucas, Apheus 
Lucas, Nathaniel L 
Lucas, Washington C 
Luck, William M 
Lyon, William H 
Madison, Asel 
Madison, Asel 
Madison, Charles G 
Madison, H P 
Madison, John M 




Majors, William F 
Malance, James 
Manley/Mann, James B 
Mansfield, Richard 
Mansfield, William P 
Martin, Isaac 




Martin, Simeon C 
Martin, Woodford R 
Massey, Benjamin 
Massey, Burrel 







Mayfield, James M 







Elmore, Martha Ann 
Watter, Elizabeth 
Shackelford, ELizabeth 









Emerson, Amanda Ann 
Lucas, Mary Ann 
Brown, Mary Ann 
McClung, Louisa Ann 
Anderson, Elizabeth F 
Carlton, Sarah Ann 
Chase, Sarah E 
Blair, Mary 
Skaggs, Malinda 
James, Mary Frances 
Houchens, S A 
Wells, Liddy 
Wilcoxson, Kitty Bird 
Houchens, Celia 
Lancaster, Martha Jane 
Smith, Emoline 
Elmore, Mary 
Hill, Mary J P 
Geary, Zerilda B 
Coats, Jane 
Parker, Martha Ann 
Slattsworth, Mary J 
Goring, Sarah A 
Coats, Mariah 
Franklin, Mary Jane 
Moore, Nancy 
Whittle, Mary 
Bacon, Mariah A 
Whalin, Harriet E 
Gravel, Elizabeth 
---, ---
Whalin, Mary Jane 
Amos, Spicy Ann 
Whalin, A vy E 
Doyle, Elizbeth J 
Austell, Dicy 
Meredith, Adaline 










50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
Mar 7 67 
Apr 40 90 
Nov 9 41 618 
Oct 11 38 640 
Dec 14 65 
Dec 16 69 
Apr 18 50 
May 21 67 
Mar 18 69 
Jan 25 50 
Apr 19 49 
Feb 4 36 
Mar 17 36 199 
Nov 28 55 
Jan 649 
Jan 20 49 
Dec 4 69 
Jun 3 57 
Sep 22 68 
Feb 20 58 
Sep 20 56 
Dec 11 56 
Jun 10 52 
Jan 1 67 
Mar 10 69 
Feb 18 30 
Dec 25 33 
Oct 1 46 620 
Sep 27 53 
Jul 29 40 
Aug 29 42 
May 3 52 
Mar 27 36 
Jun 13 50 257 
Oct 8 35 563 
Sep 20 49 
Jul 11 39 276 
Mar 20 31 612 
Feb 2 69 
Dec 23 47 575 
May 13 69 
Nov 3 57 
Sep 4 34 561 
Feb 19 53 
Mar 20 50 244 
Jan 3 56 
Mar 4 67 
Dec 27 66 
Sep 22 42 259 
Mar 16 42 572 
Jul 9 68 
Apr 4 61 
Mar 20 56 
Jul 17 55 <W 10-247> 
Mar 24 42 641 
May 15 56 
McClung, George 
McClung, John G 
McCombs, Hugh 
McCombs, James Henry 
McCombs, James Henry 
McCombs, John W 
McCombs, Samuel 
McCombs, Samuel Walker 



























Meredith, Joseph R 


















Meredith, WIlliam H 
Meredith, Woodford 
Shobe, Anna Mariah 
Barrett, Mary E 
Cox, Pamela/Permela 
Jones, Alethia Lucinda 
Gardner, Elizabeth J ( 
Spillman, Nancy B 
Moyers, Malissa 
Lambert, Amanda B 
Strong, Valerie I 
Doyle, Sarah 
Hawkins, Martha Ann 
Doyle, Rosanna 
Glass, Mary 
Durbin, Margaret Ann 
Bush, Agatha Zirilda 
Bush, Icy 
Billing, Mary J 
Carnes, Mary 
Crouch, Jane 













Saunders, Mariah Jane 
Blair, Margaret 
Vincent, Edy 




























50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
Jan 14 30 
Aug 18 68 
Apr 28 70 
Jan 5 52 
Aug 4 50 
Jul 7 25 401 
Sep 20 69 
Oct 27 51 
Aug 13 25 
Mar 3 69 
Dec 10 68 
Aug 17 48 402 
Oct 10 45 399 
Jan 22 66 
May 5 63 
Jul 6 63 
Nov 19 68 
Jun 1 48 
Feb 14 39 W 1-202 
Mar 4 70 
May 3 58 
Oct 10 44 
May 17 45 
Dec 2 30 582 
Dec 10 67 
Oct 14 61 
Feb 12 40 639 
Feb 14 39 
Sep 1 68 
Aug 26 61 
May 8 34 53 
Oct 28 62 
Jan 1 45 
Apr 18 44 621 
Jan 16 68 
Jul 16 63 
Nov 9 52 
Jan 1 67 
Mar 25 43 585 
Oct 6 62 
Mar 3 58 
Jun 26 39 
Aug 23 38 
Jul 22 39 
Jul 22 39 
Jan 19 60 
Oct 15 68 
Jan 7 57 
Mar 19 49 623 
Mar 16 28 
Jun 14 53 
Dec 27 60 
Jan 20 59 
Oct 13 52 
Aug 6 55 












Miller , John 
Miller, Jonathan 
Miller, Joseph W 




Miller, Thomas H 
Mills, Weldon 




Mitchell, James W 
Mitchell, Joseph S 
Mitchell, Nathaniel 
Mitchell, Rutherford 














Moore, Oliver G 
Moore, Thomas J 
Moore, Warren Jr 
Moore, Warren R 
Moore, William 
Mordica, William 









Meredith, Mary Jane 
Demunbrun, Louisa Jane 
Adkins, Sarah 
Johnson, Martha A 
Musick, Rachel 
Grable, Paradine 
Jordon, Mary Jane 
Nash, Nancy H 
Miller, Phoebe 
Higgs, Rose Anna 
Woosley, Rebecca 
Gray, Harriet 





McClung, Mary Ann 





Read, George A 
Davis, Sciotha 
Kessinger, Margaret 




Carroll, Elizabeth Jan 
Jones, Martha 
Cutliff, Nancy 












Martin, Lusintha Jane 
Blair, Ludicy 















50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
Mar 14 44 
Feb 28 33 
Feb 15 66 
Jun 15 50 
Oct 27 30 147 
Jan 30 49 56 
May 27 30 
Aug 8 63 
Jun 12 50 
Jan 20 42 
May 6 43 19 
Feb 24 48 50 
Feb 21 56 
Jan 3 46 152 
Feb 21 56 
Jan 4 60 
Dec 16 34 
Jan 15 50 
Dec 3 31 338 
Mar 13 58 
Feb 22 51 
Feb 18 35 309 
Oct 24 70 
Sep 9 58 
Nov 24 62 
Aug 16 60 
Oct 8 63 
Jul 21 69 
Feb 24 53 
Sep 25 62 
Mar 11 56 
Mar 13 56 
Jul 27 68 
Jun 20 62 
Mar 27 44 323 
Jan 11 54 
Mar 31 58 
Oct 5 61 
Feb 22 41 
Oct 25 49 382 
May 8 37 
Jul 4 58 
Aug 8 64 
Jun 4 47 398 
Aug 4 39 
Feb 22 29 
Nov 13 48 
Mar 22 69 
Sep 7 69 
Apr 21 70 
Feb 15 66 
Sep 12 65 
Mar 26 57 
Jan 23 34 363 
Jan 26 54 






Moyers, Ellis G 
Moyers, Elza 
Moyers, John T 












Musick, John M 
Musick, Jonathan 
Nash, Anderson A 
Nash, Buford W 
Nash, Daniel 




Neagle, James H 
Neagle, Woodford 
Neagle, Woodford 
Nelson, John T 
Neville, Joseph 
Nichlos, William 




Oliver, Holly M 
Oliver, Jacob 
Oliver, James 
Oliver, James M 
Oliver, Miles T 
Oli ver, William 
Osborn, John 
Osborn, Thomas 
Page, James J 
Page, V C 
Palmore, C B 
Parker, Elijah B 
Parker, Thomas 
Parker, Thomas W 
Parks, James 
Parrish, James L 
Parrish, James L 







Harrod, Saphronia C 
Moyers, Elizabeth 
Greer, Parthina E 
Gipson, Eliza Ann 
Wilson, Lucy Ann 
Moyers, Elizabeth 
Mitchell, Cassandra 
Moyers, Sarah A 
Spradling, Mary Armint 











Tomes, Melvina D 
Owen, Harriet W 
Cole, Catherine 
Harland, G B 
Turner, Rebecca Joseph 
Ledbetter, Adelia 
Bird, Lou Ann 
Vincent, Dicy 





Hack, Susan Jane 
Merritt, Lucy 





Saunders, Sarah J 
Lewis, E 
York, Martha Ann N 
Toll, Mary F 
Gibson, Charlotte 
Kirtley, Peachey E Par 
Skaggs, Lavina 
Hawkins, Mary B 








50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
Dec 6 40 
Jan 27 59 
Sep 3 29 211 
Oct 23 52 
Apr 18 59 
May 20 66 
May 13 47 
Feb 25 46 250 
Mar 8 35 
Aug 15 26 
Jul 31 27 
Nov 26 43 
Jan 19 26 
Feb 11 69 
Mar 22 36 
Jun 4 31 
Sep 16 40 
May 4 54 
Feb 22 41 
Jul 5 41 523 
Apr 29 49 520 
Feb 18 62 
Feb 9 49 519 
Jun 28 51 
Jan 17 63 
Mar 5 58 
Apr 20 54 
Aug 29 29 But 660 
Jul 14 69 
Apr 6 54 
Feb 14 34 
Mar 5 69 
Jun 7 31 Bar 983? 
Oct 22 32 Bar 983? 
Jan 10 31 But 553 
Sep 27 31 
Feb 21 57 
Jul 3 56 
Jul 3 56 
Apr 20 47 
Jun 8 69 
Feb 12 65 
Apr 22 69 
Dec 24 46 
Jun 28 70 
Feb 22 66 
Oct 6 70 
Jan 28 41 6 
Nov 4 58 
Nov 3 26 
Jul 15 69 
Nov 10 53 
Dec 9 56 
Dec 24 50 
Aug 10 55 [W 1-891?1 
Feb 2 50 651 
Parrish, Jesse C 
Parrish, Seth T 
Parrish, William 
Patterson, William 
Patton, P W 
Pearce, Peter 
Peers, Alexander 
Peers, John M 

















Phelps, Francis M 
Phelps, Francis M 
Phelps, Julian NIM 
Phelps, Lemuel 
Phelps, Philip R 
Phelps, Richard I L 




Pollard, Joseph P 
Porter, William T 
Poteet, Ezra 
Poteet, George W 
Poteet, James W 




Poteet, Thomas A 
Poteet, Thomas H 





Pulliam, G B 





Cowles, Susan H A 
Boughten, Priscilla 
Moyers, Elizira 
Gardner, Sarah Jane 






























Crump, Mary Ann 
Duke, Nancy J 
Jaggers, Addie 
James, Anna AlE 
Goodman, Nancy 
Logsdon, Luvicy 
Rich, Mary Ann 
Weekly, Missouri 
Goodman, Polly 
Scott, Martha J 
Houchens, Elizabeth E 
Poteet, Naomi 
Lancaster, Perrmelia 




Vickers, Amanda Jane 
Lock, Mary M 









50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
May 24 61 
Oct 8 46 
Jan 18 69 
Jul 23 46 
Dec 20 32 603 
Oct 30 28 
Sep 27 60 
Dec 31 38 
Feb 5 59 
Jul 31 50 605 
May 6 39 
Jan 20 61 
Oct 22 67 
Jun 23 41 
??? ?? 2? 
Apr 14 51 [W 2-300] 
Sep 27 41 
Jul 5 58 
Mar 8 51 
Dec 13 62 
Jun 15 65 
Sep 11 53 
Apr 18 54 
May 13 58 
Apr 20 55 
Oct 29 58 
Nov 25 29 315 
Aug 13 62 
Dec 14 50 
Oct 15 49 
Jun 7 49 327 
Jan 11 64 
Sep 2 47 
Mar 20 43 
Jun 25 28 
Nov 27 51 
Oct 14 56 
May 21 70 
Apr 30 63 
Mar 25 32 
Oct 24 53 
Aug 9 65 
Oct 6 47 350 
Sep 2 40 
Jun 50 
Feb 16 37 
Aug 4 57 
Nov 9 66 
Sep 15 53 
Dec 18 29 
Feb 6 40 
NO DATE 
Nov 9 48 348 
Oct 5 65 
Apr 7 42 
Sep 4 54 




Ray, James Washington 
Ray, John 
Ray, Martin D Hardin 
Ray, Nicholas 






Ray, William D 
Ray, William Ervin 
Ray, Wyatt 
Raymer, Abraham 
Raymer, Francis M 
Raymer, George W 
Raymer, Jacob 
Raymer, James 
Raymer, James J 
Raymer, James W 
Raymer, John 
Raymer, John G 
Raymer, Philip 
Raymer, Philip Jr 
Raymer, Samuel 
Rector, Eli 











Reynolds, Thomas S 
Rhodes, Asel 
Rhodes, Benjamin 
Rhodes, Peter Will 
Rich, Andrew 
Rich, James R 
Rigdon, JEsse C 
Robertson, Andrew J 
Rocca, James W 
Rocca, John L 
Roof, B F 
Roof, Daniel 
Roof, James A 
Roof, John 
Roof, Martin 
Crump, A B 
Blair, Margaret R 
Floyd, Eletha 
Moore, Mary Ann 
Moore, Emily C 
Capps, Sarah 
Meredith, George Ann 
Gardner, Mariah J 
Davis, Catherine D 
James, Lucretia 
Davis, Pamela 
Hawkins, Mary B 
Cole/Moore, Amanda M 
Ragsdale, Juliann 
Litterell, Lottie Lee 





















Beckner, Elizabeth M 
Greer, Sarah Ann 
Jones, Ann Virginia 
Rhodes, Pheobe P 
Reynolds, Emily 






Guess, Frances P 
Johnson, Elizabeth 
Rountree, Lura A 
Rountree, George Ann 
Miller, L A 
Lindsey, Mary A 
Ray, Margaret M 
Skaggs, Sally 







DATE 50 CENSUS GROOM BRIDE 
Dec 14 54 
Mar 19 49 146 
Mar 430 
Nov 5 26 
Aug 12 34 
Mar 14 67 
Jan 18 66 
Sep 20 38 93 
Jan 24 28 
Jun 449 [W 2-431] 
Dec 22 59 [W 2-325] 
Dec 22 66 
Sep 10 50 
Dec 11 26 343 
Jun 12 47 455 
Mar 31 31 566 
May 13 55 
May 15 54 
Feb 14 48 
Oct 19 25 
May 15 45 456 
Mar 26 48 552 
Sep 22 32 
Feb 25 54 
Nov 3 36 70 
Feb 7 46 70 
Sep 19 47 
May 31 66 
Apr 4 55 
Sep 1 63 
Sep 15 59 
Dec 8 47 292 
Sep 10 51 
Feb 21 37 
Jun 1 66 
Jan 23 69 
Mar 2 66 
May 27 53 
Feb 17 63 
Jul 20 57 
Nov 20 70 
Sep 24 58 
Oct 8 46 
Jul 9 44 
Apr 14 28 
May 4 54 
Jul 30 68 
Nov 9 69 
Nov 30 69 
Feb 26 46 289 
Feb 9 70 
Oct 14 52 
Jun 1 54 
Nov 6 28 
Aug 18 63 
Jul 18 67 
Rose, William Heath, Malinda 
Rountree, Greenberry M Jones, Sarah J 
Rountree, Henry Wadkins, Lucinda 
Rountree, Holly B Stringfield, Emily 
Rountree, Jackson Houchens, Malinda 
Rountree, James Capps, Nancy M 
Rountree, Pleasant Moore, Sarah Paradine 
Rountree, Thomas Blair, Elizabeth 
Rountree, William James, Elenor 
Runner, Alexander Chapma Watt, Adaline M 
Runner, William Elgin Walker, Mary Elizabeth 
Russell, Noah Jefferson Decker, Sally 
Russell, Noah Jefferson Vincent, Elizabeth 
Salings, John Jones, Sally 
Salings, Mitchell Shawler, Mary Ann 
Salings, Peter York, Anna 
Salings, R J L/M Roof, Cintha E 
Salings, Robert Musick, Priscilla 
Salings, Shadrack M Miller, Mary Ann 
Salings, Thomas Jones, Catherine 
Salings, Thomas Decker, Sarah 
Salings, William B Jones, Emily 
Saltsman, John Skaggs, Mary 
Saltsman, William Sensabough, Matilda 
Sample, John Read, Lurany 
Sample, John S Houchens, Mary P 
Saunders, Albert G Mitchell, Martha/Mary 
Saunders, Benjamin Smith, Mary J 
Saunders, Bradley Skaggs, Ann 
Saunders, E F Gardner, Rebecca Cathe 
Saunders, E H Miles, Elizabeth C 
Saunders, Edward Sensabough, Catherine 
Saunders, Elijah Skaggs, Susannah 
Saunders, George W Pace, Palina 
Saunders, H B Saunders, Sarah H 
Saunders, Hardin Constant, Mary F 
Saunders, John E Shay, America 
Saunders, John Jr Varvell, Jane 
Saunders, John M Saunders, Eliza Ann 
Saunders, Joseph W Robinson, Eliza Ann 
Saunders, Samuel W Page, George Ann 
Saunders, Stanford M Davis, Nancy 
Saunders, Stephen Meredith, Luanna 
Saunders, Thomas Jaggers, Lucinda 
Saunders, Thomas Meredith, Susanna 
Saunders, Thomas S Houchens, Rachel C 
Saunders, Virgie L Massey, Mary Catherine 
Saunders, W G Gross, A C 
Saunders, William H Gross, C H 
Saunders, William H Vanmeter, Susan 
Sct/tt, William Poteet, Mary S 
Scbtt, William Simmons, Mary Ann 
Scott, James Simmons, Martha Jane 
Scott, Jesse Coats, Betsy 
Sensa bough , James Vanflee, Elizabeth 








50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
Apr 4 67 
Jun 25 31 23 
Sep 27 47 23 
Jan 5 52 
Aug 3 47 
Oct 12 37 308 
Oct 16 67 
Oct 15 56 
Jun 4 65 
Jun 440 
Dec 27 67 
Mar 9 38 
Mar 2640 
Mar 25 52 
Feb 14 36 85 
Feb 646 
Aug 1 50 186 
Apr 20 65 
May 28 58 
Nov 30 47 147 
Nov 3 70 
Apr 23 28 
Sep 28 65 
May 19 62 
Feb 8 46 
Jan 29 26 
Nov 12 33 
Dec 1 48 
Mar 12 28 
Apr 13 54 
Jun 20 47 599 
Apr 4 55 
Sep 8 40 
Jul 12 30 
Jan 7 57 
Sep 14 61 
Dec 16 57 
Aug 31 43 506 
Dec 21 57 
Aug 23 66 
Aug 26 57 
Aug 25 57 
Mar 2 64 
Aug 8 63 
Aug 28 47 507 
Oct 13 27 
Nov 1 59 
Mar 24 68 
Jan 3 33 306 
Sep 2 46 
Mar 17 46 263 
Mar 1647 
May 4 52 
Nov 13 45 626 
Sep 23 52 
Jan 1739 
Sensabough, William B 
Shackelford, Milton 
Shackelford, Milton 
Shackelford, Oliver P 
Shaw, John 
Shawler, James B 
Shay, James 
Shay, W R 







Simmons, Bennie Joseph 
Simmons, George W 





Simmons, Silas A 
Simmons, Silas A 
Simon, Alexander 














Skaggs, John L 







Skaggs, Valentine (360) 
Skaggs, William 
Skaggs, William H 






Davis, Elizabeth E 
Bettersworth, Almarine 
Cosby, Elizabeth C 
Clemmons, Margaret 
Flowers, Elizabeth Ann 
Ray, Martha 
Sensabough, Easter Ame 
Vinson, Nancy 
Higginbotham, Ann 
Anderson, Martha W 





Poteet, Donna Renith 
Piper, Elvira 
Poteet, Sidney Ann 
Durbin, Lucretia A 
Jones, Elizabeth 
Poteet, Mildred Martin 
Durbin, Sally 
Durbin, Elizabeth 












Skaggs, July Anne Fran 
Stice, Rebecca 
Lashley, Elizabeth 








Webb, Sarah Ann 
Houchens, Nancy P 
Lee, Mary 
Raymer, America 
Smith, Sarah Ann 
Emerson, Dianna E 
Shaw, Mary Ann 
Saunders, Rachel 
Jones, Aletha 







DATE 50 CENSUS GROOM BRIDE 
--------- ----------- ------------------------ ----------------------
May 6 69 
Mar 19 33 
Sep 19 70 
Feb 26 56 
Mar 6 55 
Mar 10 36 92 
Jun 1 40 
Dec 18 45 485 
Sep 11 43 77 
Nov 8 30 
May 11 48 
Jan 13 48 210 
Oct 26 62 
Aug 22 64 
Jul 29 47 266 
May 2 70 
Nov 12 52 
Nov 23 43 365 
Aug 22 65 
Jan 6 56 
Sep 5 67 
Nov 23 43 
Jul 26 61 
Jun 13 50 
Nov 26 38 48 
Jul 26 61 
Oct 22 61 
Mar 12 58 
Sep 24 56 W 1-464 
Apr 27 64 
Sep 20 33 
Apr 9 49 
Oct 20 38 W 1-210 
Jun 30 59 
May 31 37 416 
Mar 8 30 
Mar 25 30 
Jan 29 39 
Mar 12 63 
Feb 20 67 
Feb 7 58 
May 23 44 459 
Mar 13 66 
Oct 2 43 
Nov 13 56 
May 4 47 491 
May 30 42 268 
Dec 28 53 
Jun 8 40 242 
May 25 42 102 
Jan 31 28 
Feb 21 33 
Dec 17 34 480 
Dec 23 62 
Dec 28 66 
Mar 11 32 
Smith, George W Blair, Margaret C 
Smith, George W Buster, Virginia 
Smith, Henry Hazelip, Josephine 
Smi th, James Cowles, Elizabeth J 
Smith, John L Whittle, Celia 
Smith, John L Doyle, Margaret 
Smith, Joseph McVey, Sarah 
Smith, Perry G Gardner, Jemima D 
Smith, Robert Johnson, Susan 
Smith, William Tate, Sarah 
Snowden, Samuel Lancaster, Elizabeth 
Sowders, Isaac Amos, Ava Ann 
Sowders, John H Whalin, Susan 
Sowders, William H Mustain, Leavrer M 
Spainhoward, Daniel Roof, Nancy 
Spainhoward, John Vincent, Ludiuca J 
Spainhoward, Warner Skaggs, Rebecca 
Spainhoward, Warner Skaggs, Sarah 
Spainhoward, William T Roof, Frances 
Spear, John Moon, Eveline 
Sperman, William D Martin, Sarah E 
Spillman, Thomas Fisher Parrish, Martha Brown 
Spradling, Cyrus Majors, Lucinda 
Spradling, Elisha Gibson, Susan Ann 
Spradling, Mitchell Hawkins, Sarah Ann 
Spradling, Samuel Majors, Nancy H 
Staples, Isaac E Doyle, Susan A 
Staples, R P Peers, Mary M 
Stephens, Charles Bowman Mitchell, Camilla (560 
Stephens, John Whitaker, Elizabeth 
Stephens, John Ecles, Henrietta 
Stephenson, Hardin Haycraft, Milly Ann 
Sterrett, Thomas [W 2-52 Johnson, Agatha M 
Stewart, George W Jones, Permelia 
Stewart, Martin Lindsey, Elizabeth 
Stewart/Stovall, William Salings, Nancy 
Stice, Andrew Jones, Delilah 
Stice, Andrew Meredith, Nancy 
Stice, Augustus Kelly, Malicy Jane 
Stice, Charles Madison, Rutha Ann 
Stice, Charles Skaggs, Sarah E 
Stice, Charles Alexander, Mary 
Stice, James W Kelly, Nancy W 
Stice, Jesse Cox, Lucinda 
Stice, John Amy, Mary E 
Stice, John Skaggs, Eliza 
Stokes, Allen Houchens, Mary 
Strange, Alexander Agee, Sarah Elizabeth 
Strange, Isaac Doyle, Joyce F 
Strange, John Jr Skaggs, Sarah Ann 
Stringfield, Ludovick Moore, Belinda 
Strode, LEander Capps, Frances 
Strode, McClung Shackelford, Sabrina 
Strode, Milburn James Higdon, Martha A 
Strong, Charles W Keeton, Annie 
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DATE 50 CENSUS GROOM 
Apr 30 39 
May 20 58 
Jun 6 38 213 
May 20 56 
Dec 17 51 
Dec 18 67 
Aug 10 55 
Apr 9 46 
Jan 14 70 
Jan 16 68 
Jan 4 41 352 
Apr 3 38 
May 29 43 144 
Jun 4 40 
May 19 69 
Nov 15 38 
Mar 8 62 
Jan 31 62 
Oct 18 70 
Feb 22 66 
Jul 20 59 
Jan 9 61 
Dec 25 69 
Oct 17 68 
Mar 18 62 
Nov 12 65 
Nov 17 69 
Oct 16 28 601 
Aug 15 27 
Aug 25 29 
Oct 16 61 
Dec 24 33 
Nov 17 26 
Mar 23 68 
Feb 15 60 Divorced 
Jan 15 67 
Jan 6 50 418 
May 12 64 
Oct 24 60 
Sep 11 61 
Nov 29 66 
Dec 31 68 
Feb 7 59 
Apr 11 63 
Jan 29 57 
Apr 8 66 
Jul 4 58 
Oct 11 59 
Oct 25 65 
Sep 12 25 
Sep 21 52 
Apr 12 53 
May 25 53 
Feb 24 48 565 
Jul 8 46 566 
Dec 22 68 
Stroud, Amos 
Sturdivant, Edmund 
Sturdivant, Jesse A 
Sturdivant, John 
Sturdivant, Silas D 






Sulli van, U N 
Sweeney, Thomas Jefferso 
Synder, Thoams J 
Tandy, James C 
Tapscott, George A 
Tarrants, Hiram F 
Tarrants, Hiram M 
Tarrants, Hiram N 
Tarrants, James H 
Tarrants, John W 
Tarter, Calvin 
Tarter, Francis M 
Tarter, George A 
Tarter, John 
Tarter, John 
Tarter, K M 
Tate, Enos, Jefferson 
Tate, Hudson 
Tate, Mercer 









Tomes, James A 




Tunks, F F 
Turley, Benjamin 









Vaughn, John C 
BRIDE 
Simmons, Spicy 
Tunks, Mary Catherine 
Shackelford, Adaline 
Hawkins, Elizabeth A 
Dunn, Eliza 
Cox, Eliza Ann 
Blair, Susan 
Johnson, Louisa Ann 
Borden, Mary M 
Johnson, Mary E 
Tarrants, Elizabeth A 
Ford, Elizabeth A 
Johnson, Marg Sarah Ca 
Jones, Louisa 
Davis, Sarah T 
Harvey, Mary Jane 
Lamasters, Martha Ann 
Hack, Lida 
Lamasters, Sarah 




Hawkins, Mary A 
Capps, Mary F 
Neagles, HElen W 









Bacon, Eliza R 
Anderson, Rebecca 
Likens, Jemima 
Woosley, Martha J 
Nash, Sarah 
Miller, Rebecca 
Woosley, Cintha Ann 
Medcalf, Martha A 
Miller, Patsy Jane 
Capps, Eveline M 
Doyle, Eliza J 
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Jul 28 57 
Jan 11 60 
Dec 20 55 
Oct 7 63 
Aug 26 30 
Sep 15 67 
Dec 4 53 
Jun 27 65 
Aug 8 32 436 
Jun 15 37 436 
Mar 21 64 
Jun 4 55 
Feb 7 51 
Dec 27 66 
Sep 6 60 
Sep 6 58 
Aug 13 70 
Apr 1861 
Oct 18 40 
Nov 13 65 
Feb 25 47 
Feb 7 38 314 
Apr 14 62 
Oct 13 35 417 
Jun 3 50 
Dec 1 44 
Oct 24 67 
Oct 6 22 
Sep 10 44 
Dec 19 38 
Sep 23 57 
Dec 24 67 
May 17 42 
May 6 59 
Feb 28 66 
Dec 22 25 
Mar 12 67 
Oct 22 47 
Oct 12 69 
Apr 15 54 
Dec 28 43 
Feb 27 51 
Jan 7 70 
Aug 639 
Mar 9 60 
Sep 6 59 
Feb 3 69 
Jan 28 51 
Feb 27 60 
Oct 20 67 
Oct 29 32 318 
Sep 6 59 
Oct 15 56 
Jun 2 63 
Dec 22 53 
Feb 7 30 





Vincent, J H 
Vincent, James 
Vincent, James A Jr 
Vincent, James Jr 
Vincent, James Jr 
Vincent, John 
Vincent, John M 












Wade, Preston M 
Wadkins, Alford 
Wadkins, James H 
Wadkins, William 
Wakkins, William H 
Walker, James 
Walker, John N 
Walker, John R 
Walker, Joseph W 
Walker, M W 
Walker, Robert R 
Wall, Ranson 
Warren, Robert E 
Waters, Thomas H 
Watt, F W 
Watt, Felix Washington 
Watt, Fidello N 
Watt, John A 
Watt, Silas 




Webb, Alexander M 
Webb, Harrison 
Webb, James M 
Webb, James M 
Webb, John M 
Webb, John W 
Webb, M H 
Webb, Martin W 
Webb, Merry 
Ford, Martha J 
Minton, Parazada 
Logan, Sidney 
Browning, Nancy Adalin 
Vincent, Beatrice 
Higgs, Sarah A. 
Blanton, Matolda 
Carnes, Barbery L 
Howerton, Eliza 
Shay, Nancy 
York, Nancy Jane 
Poteet, Mary 
Meredith, Nancy 
Vincent, Hester Ann 
Elmore, Tincy Elizabet 









Rhodes, Peter Nell 
Hazelip, Susannah 
Johnson, Sally A 
Hainey, Louisa 
Cole, Permelia A 
Stroud, Nancy 
Meredith, Mary 
Sweeney, Mary Dotia 
McNeal, Catherine E 
Mitchell, Nora 
Hammill, Lucy H 
McChesney, Margaret 
Cochran, Sarah Elizabe 
Rountree, Elizabeth W 
Doyle, Polly Ann 
Parrish, Zerilda J 
Capps, Henrietta 
Meads, Ann 






Jones, Millia Ann 




Moore, Elizabeth A 
Skaggs, Fenley 
Davis, Polly 
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Dec 16 52 
Dec 6 39 
Sep 10 62 
Jul 27 69 
Jan 3 71 
Jul 2 55 
Feb 12 60 
Mar 26 40 
Jan 23 56 
Oct 12 46 
Mar 14 68 
Feb 11 54 
Aug 21 63 
Nov 29 70 
Jan 22 57 
Feb 10 53 
Dec 30 63 
Dec 1 46 26 
Oct 2 45 
Sep 10 40 
Dec 12 55 
Sep 12 58 
Dec 23 30 
Jun 21 51 
Jan 14 40 
Aug 1 43 158 
Jan 1 48 537 
May 11 43 424 
Nov 29 38 
Oct 13 70 
Aug 27 40 
Mar 1 69 
Oct 6 57 
May 26 30 377 
Nov 10 65 
Feb 17 49 
Sep 7 65 
Sep 7 75 
Aug 27 40 543 
Aug 20 70 
Jun 30 70 
Dec 24 26 
Mar 5 68 
Apr 6 57 
Nov 3 56 
Dec 23 31 
Jul 17 54 
Oct 3 54 
May 28 59 177 
Apr 25 65 
Oct 10 67 <W 10-296> 
Nov 24 61 
Apr 27 42 208 
Apr 26 53 
Jan 1 44 
Dec 18 69 
Webb, Webster C 
Weekly, John 
Wells, Anderson 





Wells, Thomas H 
West, William 
Whalin, William H 
White, Benjamin 
White, Francis M 










Wells, Lydia Ann 
Edwards, Malinda P 
Houchens, Louisa Mador 
Moon, Nancy Jane 
Williams, Pheobe E 
Johnson, Elizabeth 
Isaacs, Julia 
Sims, Nancy Ann 





Jones, Polly Ann 
Rountree, Mary Catheri 
Mitchell, Amanda 
Stice, Sarah 
Allen, Polly Ann 
Skaggs, Patsy 
Wilkins, James R 
Willhelm/Wiltshire, Davi 
























Willis, Philemon W 
Willis, Terrill 
Willis, Willy 
Wilson, B B 
Wilson, Obadiah 






Wingfield, Jacob V 
Wingfield, James A 
Wingfield, James A 
Wingfield, Rumsey I 
Wingfield, Soloman 
Wingfield, Soloman P 
Wingfield, William 






Hunt, Mary Jane 
Raymer, Minerva Jane 
Higgs, Elizabeth 
Woosley, Pheobe 
Skaggs, C A 
Lashley, Margaret 
Gravel, Mary Jane 
Nash, Dorothy 
Lick, Martha H/L 




Raymer, Anna Eliza 
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Jun 17 43 397 
Apr 5 47 500 
J Jan 16 68 
Sep 29 70 
Mar 2 57 
Jan 20 53 
Nov 11 58 
Sep 6 62 
Aug 31 48 393 
Feb 6 60 
Dec 1 51 
Nov 12 29 But 637 
Jan 6 68 
Sep 9 58 
Dec 22 47 
Feb 22 66 
Nov 4 30 
Sep 17 60 
Dec 28 43 
Aug 29 69 
May 17 31 
Aug 31 48 
Mar 28 42 
Jan 22 43 
Jan 21 43 
Dec 22 62 
Nov 2 57 
Jan 1 67 
Feb 1 65 
Feb 4 51 
Sep 27 49 203 
Womack, Wm C [W 2-401) 
Wood, Harvey 
Wood, Thomas J 
Woosley, Aaron 
Woosley, Alex P 









Woosley, Sanford C 





Wooten, Frederick S 
Wortham, James H 




York, John R 
York, Meredith 
York, Samuel B 





Raymer, Mary E 
Huff, Elizabeth J 
Sturdivant, Mary E 
Jones, Elizabeth 
Dotson, Mary Ann 





Robinson, Nancy J 
Simpson, Mary Elizabet 
Smith, Ann G 
Nash, Milly 
Johnson, Mariah 




Vertrees, Sarah W 




Cecil, Eliza Jane 
Barton, Russie J 
Bailey, Mary F A 
Bratcher, Eleanor 
Childers, Rachel Eliza 
